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ىي اوجو ة في ىذه الأطروحة ىي ما اسم الاشارةيظهر شيًئا أكيًدا سواء باليد أو مع الآخرين.الدشكلة الدوجود
باللغتتُ الإندونيسية  اسم الاشارةاوجو الاختلاف . ما ىي 2ونيسية والعربية؟ باللغتتُ الإند اسم الاشارةالتشابو 
 .الصحيح لتعليماسم الاشارةللمتحدثتُ الإندونيسيتُ؟. كيف يكون التعلم 3والعربية؟ 
اسم  اللغة الإندونيسية وب kujnut atakتشابو والاختلاف بتُ أىداف البحث أ. لدعرفة صورة حقيقية لأوجو ال
ىي اللغة العربية التي سيتم  اسم الاشارةخطة التدريس لإلغاد وصياغة . الجهود الدبذولة 2باللغة العربية.  الاشارة
استخدامها للطلاب من خلال أوجو التشابو والاختلاف الدوجودة بالفعل ، من أجل تحقيق وظيفة استًاتيجيات تعلم 
اللغة العربية في إندونيسيا. تتحدث ىذه الدراسة عن مقارنةاسم الاشارةباللغتتُ الإندونيسية والعربية من خلال البحث 
عن التعلم الدناسب لاسم الاشارةباللغة العربية. ىذا النوع من والبحث  2B و 1B عن الاختلافات والتشابهات بتُ
 .البحث ىو بحث الدكتبة
نتائج البحث الواردة في ىذه الأطروحة ىناك اختلافات وأوجو تشابو قام الدؤلفون بدراستها بعناية في ىذا العنوان 
 .دونيسية والعربيةرةباللغتتُ الإنباستخدام تحليل متناقض في فهم وأنواع وخصائص وعناصر ووظائف حولاسم الاشا
، ومن  اسم الاشارةبالتعلم السليم عن  خلصت نتائج تحليل العنوان إلذ وجود اختلافات وأوجو تشابو مصحوبة
الاختلافات التي أشار إليها أحدىم في الإندونيسية ، لا توجد اختلافات في استخدام الكلمات في العدد ولكن في 
النوع  اللغة العربية إيزاروه لو اختلاف في الكلمات في العدد ، اثنتُ ، وىلم جرا. من الدعادلة واحد منهم ىو من جانب
 .وعة متنوعة من الكلمات التي تديز بتُ الدسافات القصتَة والطويلةلديها لرم سم الاشارةا و kujnut atak
 الكلمة الرئيسية : التحليل التقابلي, اسم الاشارة, جطة التدريس.
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ىي اوجو اسم الاشارةيظهر شيًئا أكيًدا سواء باليد أو مع الآخرين.الدشكلة الدوجودة في ىذه الأطروحة ىي ما 
باللغتتُ الإندونيسية  اسم الاشارةاوجو الاختلاف . ما ىي 2باللغتتُ الإندونيسية والعربية؟  اسم الاشارةالتشابو 
 .. كيف يكون التعلم الصحيح لتعليماسم الاشارةللمتحدثتُ الإندونيسيتُ؟3والعربية؟ 
اسم  باللغة الإندونيسية و kujnut atakأىداف البحث أ. لدعرفة صورة حقيقية لأوجو التشابو والاختلاف بتُ 
ىي اللغة العربية التي سيتم  اسم الاشارةخطة التدريس . الجهود الدبذولة لإلغاد وصياغة 2باللغة العربية.  الاشارة
استخدامها للطلاب من خلال أوجو التشابو والاختلاف الدوجودة بالفعل ، من أجل تحقيق وظيفة استًاتيجيات تعلم 
ربية في إندونيسيا. تتحدث ىذه الدراسة عن مقارنةاسم الاشارةباللغتتُ الإندونيسية والعربية من خلال البحث اللغة الع
والبحث عن التعلم الدناسب لاسم الاشارةباللغة العربية. ىذا النوع من  2B و 1B عن الاختلافات والتشابهات بتُ
 .البحث ىو بحث الدكتبة
طروحة ىناك اختلافات وأوجو تشابو قام الدؤلفون بدراستها بعناية في ىذا العنوان نتائج البحث الواردة في ىذه الأ
 .باستخدام تحليل متناقض في فهم وأنواع وخصائص وعناصر ووظائف حولاسم الاشارةباللغتتُ الإندونيسية والعربية
، ومن  اسم الاشارةن خلصت نتائج تحليل العنوان إلذ وجود اختلافات وأوجو تشابو مصحوبة بالتعلم السليم ع
الاختلافات التي أشار إليها أحدىم في الإندونيسية ، لا توجد اختلافات في استخدام الكلمات في العدد ولكن في 
النوع  اللغة العربية إيزاروه لو اختلاف في الكلمات في العدد ، اثنتُ ، وىلم جرا. من الدعادلة واحد منهم ىو من جانب
 .لديها لرموعة متنوعة من الكلمات التي تديز بتُ الدسافات القصتَة والطويلة ارةسم الاشا و kujnut atak
 الكلمة الرئيسية : التحليل التقابلي, اسم الاشارة, جطة التدريس.
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Depag RI, Al-Qur’an danTerjemahannya, (Bandung,  Cordoba : 2013), hlm. 483. 
  اهداء
 
 الذ : اىديت ىذه الرسالة
 ابي سوفرينطو و امي فتي شمستَح, امد الله فى عمرىا, عرفنا بفضلهما بعد الله. .1
اختي الصغتَة انتان فوتري فرينتي, اخي الصغتَ بتنخ اجي سغر انوغرة, اختي الصغتَة  .2
متتَ خنسبل فرينتي, اختي الصغتَة منتًي خمسةالاضحي فرينتي, وجميع اسرتي الذين 
 يدعوني و يعطي نشاطا.
رسالة الذين قدموا التشجيع أيضا مساعدة في كتابة لزمد زمراني رفيق المحتملتُ  .3
 العلمية
اما خزلؽة, كيكي وحيونى, ليلا حيات جهان, ريئنس ئينسس, ستي حببة, ستي نور  .4
 عتُ, يسي فتًيا.
 الجامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج. .5
 
 
 
 
 
 
  السيرة الذاتية
 
. 4991رينتي ولدت في كوتا غجح في احدو عشرين من يوليو سنة اسمي فوتري شراح ف
البنت الأولذ من الاب سوفرينطو و الام فتي شمستَح. تبدأ الباحثة التعليم روضة الاطفال 
كوتا غجح. ثم   2عائشة كوتا غجح. ثم استمرت تعليمها في الددرسة الابتدائية الحكومية 
كوثر رجابس بندر لدفونج. ثم استمرت تعليمها الر استمرت تعليمها في الددرسة الثناوية ال
م  5112الدعهد دار السلام كونتور للبنات الثالث ودودرين جاو الشرقية. و في سنة  
سجلت الر كتابة كطالب في كلية التًبية جامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان لدفونج في 
 م. 9112حتى سنة قسم اللغة العربية. و تدرس الباحثة في ىذه الجامعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  شكر و تقديم
الحمد لله الذى علم بالقلم علم الانسان مالد يعلم. الصلاة و السلام على خاتم 
الانبياء الذى ارسل باللسان العرب و على الو وصحبو اجمعتُ وعن التابعتُ و من تبعهم 
 باحسان الذ يوم الدين اما بعد.
الاتدام ىذه الرسالة العلمية تحت عنوان : "التحليل مع الامتنان, وأختَا يستَ الله لر 
التقابلى  عن الاسم الاشارة فى اللغة الاندونسية و فى اللغة العربية و تعليمها". و يتمحور 
ىذه الرسالة العلمية مقدمة لتكملة الشروط للحصول على الدرجة الجامعة الاولذ با الجامعة 
ج. في ىذه الفرصة قدمت الباحثة جزيل الشكر و الاسلامية الحكومية رادين انتان لدفون
 تقدير الذ :
. الاستاذة الدكتورة الحاجة نتَفا ديانا الداجستتَ, كعميد كلية التًبية و التعليم بجامعة رادين 1
 اينتان الاسلامية الحكومية لامبونج.
من كلية التًبية . الاستاذة الدكتورة امي ىجرية الداجستتَة كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية 2
 و التعليم بجامعة رادين اينتان الاسلامية الحكومية لامبونج.
ي قد اعطتٍ 1. الدكتور جونتور جاىايا كيسوما, الداجستتَ كالدشرف الاول ال3
 الارشادات و التوجيهات لاتدام كتابة ىذه الرسالة العلمية.
د الاقتًاحات و التوجيهات . الدكتور لزمد اكمنشح, الداجستتَ كالدشرف الثاني الذي ق4
 لاتدام كتابة ىذه الرسالة العلمية.
 بجامعة رادين اينتان الاسلامية رئيس وموظفو الدكتبة الدركزية ، الطربية ، قسم اللغة العربية .5
 الذين قدموا الراحة من حيث الأدب الذي لػتاجو الكاتبالحكومية لامبولص
عائلتي بأكملها الذين قدموا التشجيع  لكل من والدي وأشقائي الأصغر سنا وكذلك.6
 .والدساعدة الدادية وغتَ الدادية على حد سواء
 .رسالة العلميةلرفيق المحتملتُ الذين قدموا التشجيع أيضا مساعدة في كتابة .7
اما خزلؽة, كيكي وحيونى, ليلا حيات جهان, ريئنس ئينسس, ستي حببة, ستي لأصدقائي.8
م على مساعدتنا في كتابة ىذه الأطروحة ، ونأمل أن لضظى ، نشكركنور عتُ, يسي فتًيا
 .الله اليوم وغدا .دائًما بالراحة في شؤوننا
 .، شكرًا لك على منحك ذاكرة جميلة معك 5112فئة قسم اللغة العربيةلأصدقاء. 9
 م 9112اكتوبر  3باندر لامبونج      
 الباحث
 فوتري شراح فرينتي
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  الباب الأول
 مقدمة
 أ. توضيع الموضوع
لتجنب سوء فهم معتٌ عنوان الأطروحة التي سيدرسها الكاتب ولتيستَ الدناقشة ، 
 .يشعر الكاتب بالحاجة إلذ التأكيد على بعض الدصطلحات الدستخدمة في العنوان
 ). التحليل التقلبلي1
معتٌ  sartnocوىي كلمة دولة مستمدة من كلمة  2تأتي من التباين قابليالتكلمة 
أوضح أن تحليل التباين ىو مقارنة بتُ الأنظمة   nagiraT rutnuG yrneaH.لستلف أو متناقض
 3.اللغوية ثنائية اللغة ، على سبيل الدثال الأنظمة الصوتية والأنظمة الدالحية
 )kujnut atak(اسم الاشارة باللغة الاندونسية ). 2
، فإن كلمات التأشتَ ىي الكلمات الدستخدمة للإشارة إلذ  reahC ludbAوفًقا 
 IBBKوفًقا  ، ولؽكن أن تكون العناصر الدذكورة كائنات غتَ حية أو كائنات حية.4الأشياء 
 5(قاموس الإندونيسي الكبتَ) ، تشتَ الكلمة إلذ الإشارة إلذ كائن ذي خمس حواس.
                                                             
 ,)6991,aidemarG .TP : atrakaJ( ,aisenodnI sirggni sumak ,ylidaS nasaH nad slohcE .M nhoJ 2
 .411 .mlh ,IIXX tec
3
 ,)2991 ,asakgnA : gnudnaB( ,asahaB fitsartnoK sisilanA narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH 
 .4 .mlh
  ). اسم الاشارة باللغة العربية3
ىو ما يظهر شيًئا أكيًدا سواء كان حقيقًيا باليد  اسم وفًقا للشيخ مصطفى الغلاييتٍ
أو مع الآخرين إذا كان الشخص الذي تم تعيينو بالقرب من الشخص الذي يشتَ أو كان 
الدوعد غتَ حقيقي إذا كان الشخص الذي تم تعيينو غتَ حقيقي أو كان الشخص الذي تم 
 6.تعيينو ليس أمام الشخص الذي تم تعيينو
يدل على معتُ بواسطة اشارة حسية باليد و لضوىا, ان كان الدشار اليو  اسم الاشارة : ما
 7.حاضر ا, او اشارة  معنوية  اذا كان الدشار اليو معتٌ, أو ذاتا غتَ حاضرة
 ). خطة التدرييس اسم الاشارة4
تعلم اللغة العربية الدثالر ىو التعلم الذي يسمح للطلاب بإتقان أربع مهارات لغوية 
 8ة ، والكتابة) بشكل متناسب.اءتماع ، الكلام ، القر (مهرة الإس
 أنواع من التعلم التي سيتم شرحها ، وىي: 3التعلم ىناك  اسم الاشارةفي 
 أ. نهج التعلم
                                                                                                                                                                             
 .mlh ,)8991 ,atpiC akeniR : atrakaj ( ,aisenodnI asahaB sitkarP asahaB ataT ,reahC ludbA 4
 .011
5
 ..828 .mlh ,) 5002 ,akatsuP ialaB : atrakaJ ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,onoguS ydneD 
 ysA VC : gnarameS( ,hayiborA lisuruD duimaJ hamajraT ,iniayaluhG lA afahtsuM hkeyS 6
 632 .mlh ,)2991 afiys
 .031 .mlh ,)1102 ,sserP ikilaM NIU : gnalaM( ,ifrohS imlI lutayadiB ,nirad tamaleS 7
8
 fitanretlA narikimeP lanruJ ,”barA asahaB narajalebmeP igetartS nad natakedneP ,rubuS 
 .1 mlh ,6002 lirpA-iraunaJ ,2 oN 11 loV ,nakididnepeK
  ب. استًاتيجية التعلم
 ج. طريقة التعلم
من ىذه الدكونات الثلاثة ، سيشرح الكاتب ما ىو مناسب لعملية التعلم الإسلامي 
 الإندونيسي الصحيح.للمتحدث 
 
 خلفية المشكلةب. 
اللغة بالدعتٌ اليومي ىي لغة شفهية ، في حتُ أن اللغة الدكتوبة ىي انعكاس للغة  
، فاللغة ىي دائًما لزور التًكيز الأكثر ألعية في التواصل في المجتمع ، ليس فقط في  9الشفوية
بعض البلدان ولكن أيًضا في كل مدينة أو منطقة أو قرية أو لرموعة أو فرد دائما بحاجة إلذ 
 .01على وجو التحديدلغة لنقل جميع الدعلومات. اللغة ىي كيان إنساني وفريد 
عناصر مهمة للغاية للتعلم والدعرفة ، ىناك عنصرين للغة لغب أن تحتوي اللغة على 
 يكونا معروفتُ ، ولعا:
 الشكل
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 الأشكال ىي الأجزاء التي لؽكن أن تدتصها الحواس الخمس. يتكون ىذا القسم 
تكون العناصر القطاعية من العناصر  latnemgesarpus من عنصرين ، ولعا قطاعي و
الخطاب ، الفقرة ، الجملة ، العبارة ، الكلمة ، الدورفيم ، الأساسية الأصغر ، وىي: 
ىو التجويد ، والذي يتكون من عناصر الضغط والنغمة  latnemgesarpus والصوت. بينما
 والددة والراحة.
 الدعتٍ     
الأكبر إلذ الأصغر ،  منلدعتٌ ىو المحتوى الوارد في النموذج أعلاه. ينقسم الدعتٌ ا
(الدعتٌ الدلصق) ، الدعتٌ الدعجمى (معتٌ الكلمة) ، الدعتٌ النحوي  simehpromأي: الدعتٌ 
 .11الجملة) ، والخطاب الدسمى بالدعتٌ ،asualk(معتٌ العبارة ، 
تصبح اللغة ىي لزور التًكيز الأكثر ألعية في كل بلد على ىذه الأرض ، وسوف 
، وخاصة البلدان التي تصبح لغاتها  تتطور اللغة دائًما في نطاق واسع جًدا بتُ الدولة نفسها
لغات وطنية ودولية مثل إحدى اللغات العربية التي سيتم تعلم لغاتها دائًما الناس لتسهيل 
 التواصل على نطاق واسع في التجارة ، والسياسة ، أو الأشياء التي تهم مصالح الدولة.
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 قالو ر. توفيقكروشمان في للغة العربية ىي لغة في عائلة سامية أو متناظرة ، وفًقا لدا 
لرتمع رسومي يسكن الدنطقة العربية نشأ من جنس بشري واحد ، ىو كوكاسي وغرب آسيا 
، وقد تعزز ىذا الافتًاض بالاكتشافات الأثرية في القرنتُ الثامن عشر والتاسع عشر والتي 
السامية ىي في الواقع  غة. اللtimes21أظهرت وجود المجتمع و تسمى لغات اللغة القدلؽة 
السامية التي لغب أن تكون معروفة من بتُ لغات  ةليست فقط العربية بل العديد من اللغ
أخرى ؛ السريانية والدانديرا والنبطية والسامرية والآرامية ، إلخ. لكن اللغة السامية التي تبقى 
ة الدستخدمة في الدنطقة حتى الآن ىي اللغة العربية فقط ، إلذ جانب اللغة العربية ىي اللغ
العربية من اللغة العربية ىي أيًضا القرآن حيث أعطى الله أوامرًا وحظرًا على الوحي الذي 
عندما تم تحويل النبي لزمد إلذ كتاب حتى الآن أصبح دليًلا للمسلمتُ في العالد. لذلك ، 
 و.أصبحت اللغة العربية سريعة بسبب فضول الدسلمتُ حول مضمون القرآن نفس
. إن ىذين الأمرين مرتبطان الصرف و النحوفي اللغة العربية ىناك شيء يسمى 
، من الدهم أن  البحوبشدة باللغة العربية لأن ىذا ىو ما يعزز تعلم اللغة العربية كمبتدئ. في 
 ، وىي: النحونعرف تقسيم الجمل التي تشكل أساس تعلم 
 اسم .1
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  فعل .2
 حرف .3
معاريف.  اسم و  رةنكاسم وىي ؛  2 على أساس عام والخاص إلذاسم ينقسم 
 اسم الاشارة. ىي واحد من الدعاريف
ىو أحد العناصر التي ُتظهر شيئًا خاًصا سواء باليد أو لآخر إذا كان  اسم الاشارة
الشخص الدعتُ بالقرب من الشخص الذي يعينو أو يعينو غتَ واقعي إذا كان الشخص 
  .31الدعتُ غتَ حقيقي أو إذا لد يتم تعيتُ شخص معتُ أمام الشخص الدعتُ
أيًضا كلمة ، والكلمات في اللغة الإندونيسية ، ُيطلق على الإسلام الإسلامي 
. لا يوجد الكثتَ من الكلمات نقطة 41عبارة عن كلمات ُتستخدم للإشارة إلذ الأشياء
 لستلفة الدستخدمة في الاندونيسية والعربية.
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 بيرق ةراشلاا مسا 
 
ديعب ةراشلاا مسا 
 
Ini ( laki-laki) اَذَى 
Ini ( dua laki-laki )  ِناَذَى\ نْيَذَى  
Ini ( perempuan )  ِهِذَى 
Ini ( dua perempuan )  ِناَتَى\  ِْتُ َتَى  
Ini jamak  َِءلاُؤَى 
Itu ( laki-laki )  َكِلاَذ 
Itu ( perempuan )  َكْلت 
Itu ( jamak )  َكَِئلُوا 
Disini اَنُى 
Disana  َكاَنُى 
Jauh disana  َكِلاَنُى 
 للباحثتُ البحث فيها بتُ كن ىناك عدًدا من الاختلافات والتشابهات التي لؽكن 
 اللغتتُ الدتعلقتتُ بالدؤشرات.
 أمثلة على الدؤشرات:
 ayas hamur inI .1
 gnukinem nalaj uti .2
 
 أمثلة على اسم الاشارة :
 َىَذا ِكَتاب ٌ .1
 َذاِلَك َطرِْيق ٌ .2
أنها تؤثر على الغرض من الكلمة التي تريد  اسم الاشارةربما لا تدرك كلمة أو 
لو أشكال لستلفة في استخدام شيء  اسم الاشارةتعيينها ، وخاصًة في اللغة العربية ، فإن 
 الدؤنث.أو  الدذكر تريد تعيينو في
اسم من ىذا يريد الكاتب أن يبحث عن الاختلافات والتشابهات الدوجودة في 
 على النحو التالر: لغة العربيةبال والاشارة باللغة الاندونسية 
 الدعتٍ .1
  النوع .2
 الديزة .3
 العناصر .4
 الوظيفة .5
من بتُ ىذه الدكونات الخمسة التي يرغب الكاتب في فحصها باستخدام التحليل 
التبايتٍ للنقطة باللغتتُ الإندونيسية والعربية. أوضح ىانري جونتور تارلغان أن التحليل 
 .51لى سبيل الدثال أنظمة الصوت وأنظمة الدلحمقارنة نظامتُ لغويتُ ، ع التبايتٍ ىو
في كل عملية تعلم أو تدريس اللغة العربية والإندونيسية ، توجد دائًما صعوبات ، 
لذا فهي في التعلم لد تجد رضاىا الخاص في الحصول على تلك الدعرفة. ومع ذلك ، في التعلم 
الصحيحة لتحقيق الرضا في تعلم اللغتتُ ، لؽكننا أن لصد الطريقة أو الطريقة أو الاستًاتيجية 
 ، لذلك لد تعد ىناك صعوبة في تعلمها ، ولكن ىناك دوافع أكبر لتعلم الدزيد.
أو اسم الاشارة لذلك ، يرغب الدؤلف في مناقشتو عن طريق التناقض بتُ 
الكلمات النقطية باستخدام اللغتتُ. من خلال مقارنة الكلمات باللغتتُ العربية 
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 اسم يسية ، من الدتوقع أن تجد تشابهات واختلافات عن الاثنتُ. ثم ابحث عن والإندون
 التعلم للمتحدثتُ الإندونيسية. لاشارةا
 
 التركيز و التركيز الفرعي للبحثج. 
التحليل التقابلى عن الاسم الاشارة فى اللغة  تركيز البحث الدطلوب في ىذا العنوان ىو:
 تعليمها. الاندونسية و فى اللغة العربية و
 التًكيز الفرعي الذي سيتم البحث عنو في ىذا العنوان ىو:
 لتعلمهم. 2Bو  1Bأ. إظهار أوجو التشابو والاختلاف بتُ طلاب 
الذين لديهم الفرصة للتسبب في صعوبات في  1Bب. إظهار نقاط الاختلاف بتُ طلاب 
 ؛ 2Bصعوبات التعلم وأخطاء الطلاب في اللغة 
 التي سيتعلمها الطلاب. 2Bق) للتغلب على التدخلات ضد ج. اقتًاح حلول (طر 
التي  2Bو  1Bد. تقدنً عدد من التمارين على العناصر التي سيكون لذا اختلافات بتُ 
 .سيتعلمها الطلاب
 
  د. مشكلة البحث
 من خلفية الدشكلة لؽكن تحديد الدشاكل على النحو التالر:
 باللغتتُ الإندونيسية والعربية؟ ما ىي أوجو التشابو عن اسم الاشارة .1
 باللغتتُ الإندونيسية والعربية؟ اسم الاشارة لاختلاف عنما ىي أوجو ا .2
 ؟للمتحدثتُ الإندونيسية سم الاشارةالصحيح لتعليم ا خطة التدرريس. كيف يكون 3
 فوائد البحث أهداف وه. 
 . أىداف البحث1
باللغة اسم الاشارة أ. لدعرفة الوصف الصحيح لأوجو التشابو والاختلاف بتُ الكلمات 
 باللغة العربية. اسم الاشارة الإندونيسية و
ب. الجهود الدبذولة لإلغاد وصياغة تعلم اللغة العربية والتي سيتم استخدامها للطلاب من 
تحقيق وظيفة التعلم باللغة خلال أوجو التشابو والاختلاف الدوجودة بالفعل ، من أجل 
 العربية في إندونيسيا.
 . فوائد البحث.2
 . كوسيلة لإضافة معرفة جديدة وتعميق الدعرفة الحالية للباحث نفسو.أ
 سم ب. تقدنً مسالعات علمية في لرال تدريس اللغة العربية ، خاصة تلك الدتعلقة بمسألة إ
 .الاشارة
اسم الاشارة باللغة  قبل فيما يتعلق بكلمةج. كونو مصدر مرجعي للباحثتُ في الدست
 .اسم الاشارة باللغة العربيةأو  الاندونسية
 
 الأدب مراجعةو. 
التحليل التقابلى  لد يعثر الدؤلف أو لد يعثر على أطروحة أو بحث آخر يناقش "
 ". ومع ذلك ، فقد أجريتللاسم الاشارة فى اللغة الاندونسية و فى اللغة العربية و تعليمها
 العديد من الدراسات على دراسات متناقضة ، أي بتُ العربية والإندونيسية.
كتب الأطروحة أحمد نور صديق ، طالب في جامعة رادين إنتان بندر لامبونج 
بعنوان "التحليل السلبي لتناقض الجملة باللغتتُ العربية  8112الإسلامية الحكومية في عام 
والإندونيسية وكذلك خطط التعلم في الددرسة العليا". تناقش ىذه الأطروحة أوجو التشابو 
سلبية من العربية والإندونيسية حيث يبحث الدؤلف أيًضا عن خطة والاختلاف في الجمل ال
 تعليمية مستخدمة في الددرسة الُعليا أو يصممها بحيث يكون للطلاب الذين يدرسون الجمل 
 السلبية بالعربية والإندونيسية الراحة لتعلمها.
 كلجغوقد كتب أطروحة أحمد ريدلو طالب من جامعة الدولة الإسلامية من سنن  
بعنوان "تحليل التباين لجمال الدعاني في اللغة العربية والإندونيسية  6112يوجياكارتا في عام 
وآثارىا على التعلم بالاغة". تناقش ىذه الأطروحة جمال الدعتٌ باللغة العربية ، بما في ذلك 
ك دراسة البلاغة حول موضوع دراسة علوم البادي وجمال الدعتٌ في الإندونيسية بما في ذل
دراسة الدصممون (أسلوب اللغة الأدبية) على موضوع دراسة الدشكلات الذيكلية والآثار 
 الناجمة عنها.
لتجنب الإدراك الخاطئ لوجود أوجو التشابو مع الأبحاث السابقة ، حيث 
يستخدم الدؤلف أيًضا التحليل التبايتٍ كمحلل للبيانات ، لكن الدؤلف ستَكز على موضوع 
باللغة  اسم الاشارةباللغة الإندونيسية و  سم الاشارةت دراستها ، وىي االدراسة التي تد
اسم العربية حيث يبحث الدؤلف أيًضا أو جعل  التعلم حيث لؽكن للطلاب فهم في تعلم 
 باللغة العربية. الاشارة
 
 طرق البحثز. 
  .61طريقة البحث ىي الطريقة الدستخدمة في أنشطة البحث
 . نوع البحث1
ىذا النوع من الأبحاث ىو بحث الدكتبة ، أي البحث الذي يستخدم البيانات أو 
 الدواد اللازمة لاستكمال البحث الذي نشأ من الدراسة في شكل 
 .71كتب ، موسوعات ، قواميس ، لرلات ، لرلات ، إلخ
باللغتتُ  سم الاشارةيريد بحث الدكتبة ىذا مناقشة أوجو التشابو والاختلاف في إ
الإندونيسية والعربية باستخدام مصادر لستلفة دقيقة وفعالة وكذلك لستلف الأدب حتى 
 يتمكنوا من العثور على أوجو التشابو والاختلاف في إيزنً باللغتتُ.
سيتم جمع البيانات التي تم الحصول عليها وفحصها بحيث لؽكن تحليلها ومراجعتها بطريقة 
 قها حسب الحاجة.مفاىيمية بحيث لؽكن تطبي
 . تقنيات جمع البيانات2
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 يستخدم جمع البيانات في ىذه الدراسة طريقة الدكتبة. جمع البيانات ىو تسجيل 
الأحداث أو الأشياء أو البيانات أو الخصائص لبعض أو كل عناصر السكان من الدال 
 .81سوف تدعم أو تدعم البحوث
 بيانات الثانوية:إذن يتم جمع البيانات من البيانات الأولية وال
أ. البيانات الأولية ىي البيانات التي يتم الحصول عليها أو جمعها مباشرة في ىذا المجال من 
 .91قبل الشخص الذي لغري البحث أو الشخص الذي لػتاجها
ب. البيانات الثانوية ىي البيانات التي يتم الحصول عليها أو جمعها من قبل الأشخاص 
الأبحاث من الدصادر الدوجودة. ىذه البيانات ، التي يتم الحصول الذين يقومون بإجراء 
 اسم الاشارةالتي تتعلق بهوية   عليها عادة من الدكتبة أو من تقارير الباحثتُ السابقي
 .02باللغتتُ الإندونيسية والعربية. البيانات الثانوية تسمى أيضا البيانات الدتاحة
من الدصادر الدوجودة أو من الكتب  وبالتالر يتم الحصول على ىذه البيانات
الدوجودة لتكون قادرة على دعم ىذا البحث بحيث تكمل الدراسة التي تم الحصول عليها 
 البيانات باستخدام التقنيات الوثائقية.
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  . تقنيات تحليل البيانات3
تحليل بيانات ىو عملية تنظيم البيانات وفرزىا في ألظاط  gnoeloM. JDفقال  
وفئات ووحدات وصف أساسية بحيث لؽكن العثور على السمات ولؽكن صياغة فرضيات 
 .12العمل كما ىو مقتًح من البيانات
يتم تبسيط تحليل البيانات التي تم الحصول عليها في شكل يسهل فهمو أو قراءتو 
 اختباره والإجابة عليو بعناية وبعناية.بحيث لؽكن فحص ىذا البحث و 
 قابليأ. طريقة التحليل الت
ىذه لإلغاد الدشكلات التي يواجهها الطلاب في  قابليُتستخدم طريقة التحليل الت
القواعد ومن ثم العثور على الخطة التعليمية الصحيحة للقواعد النحوية. والاختلافات في 
 لديو الخطوات التالية:قابلي قواعد اللغة في كلتا اللغتتُ. تحليل الت
 ) قارن بتُ ىياكل اللغة الحالية ولغات الدصدر.1
 لاب.) توقع صعوبات الط2
 ) ترتيب لغة التدريس والإعداد3
 ب. طريقة التحليل الوصفي
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 التحليل الوصفي ىو إجراء إحصائي لاختبار تعميم البحث على أساس متغتَ 
واحد ، ولغب أن يكون نوع التقنية الإحصائية الدستخدمة في اختبار الفرضيات الوصفية 
 .22اسوفًقا لنوع البيانات أو الدتغتَ القائم على مقياس القي
في ىذا التحليل الوصفي يتم جمع البيانات التي تم الحصول عليها ومن ثم ترتيبها 
 في بيانات دقيقة وفعالة.
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  الباب الثاني
 أساس النظرية
 في الإندونيسية اسم الاشارة أ.
 في الإندونيسية اسم الاشارة فهم. 1
ىي الكلمات الدستخدمة للإشارة إلذ كلمات التأشتَ ، فإن   reahC ludbAوفًقا 
 IBBKوفًقا  ، ولؽكن أن تكون العناصر الدذكورة كائنات غتَ حية أو كائنات حية.32الأشياء 
 42(قاموس الإندونيسي الكبتَ) ، تشتَ الكلمة إلذ الإشارة إلذ كائن ذي خمس حواس.
وفًقا للغة اللغوية عبارة عن كلمات تعمل بشكل لزدد  )avitartsnomeD(كلمات التأشتَ 
على الغرض من   لػتوي كلمة التعيتُ 52للإشارة إلذ الأشخاص أو الكائنات أو تحديدىا.
 كلمة تدل على الكائن الدعتُ من أجل توضيح شيء مقصود.
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 من التعاريف الدذكورة أعلاه ، لؽكن أن لطلص إلذ أن كلمة الدؤشر ىي كلمة ُتظهر 
ائن الذي تريد الإشارة إليو وأن الكائن الدشار إليو ليس فقط الكائن القريب (الدرئي الك
 للعتُ) ولكن لؽكن أيًضا استخدام كلمة التأشتَ البعيدة (غتَ الدرئية للعتُ) أيًضا.
 في الإندونيسية اسم الاشارة نوع. 2
 تكون معروفة ، وىي:ىناك عدة أنواع من كلمات التأشتَ في الإندونيسية تحتاج إلذ أن 
 مشتَا كلمات قريبةأ). 
 ، ىنا ذاى
 كلمات التأشتَ الدتوسطةب).
 ىناك
 كلمات بعيدة البعدج).  
 62ىذا ، ىناك
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  في الإندونيسية اسم الاشارة. خصائص 3
في كل كلمة أو جملة ىناك خصائص تشتَ إلذ أن الكلمة يشار إليها بكلمة 
 :ة ، وىنا ىي خصائص كلمة توضيحية توضيحي
 خصائص كلمات التأشتَ القريبة:
 ىناك كائن معتُ   ). أ
 الكلمات التي تؤكد على أولئك الذين تم تعيينهم ). ب
 لؽكن أن تكون الكائنات الدعينة كائنات حية أو غتَ حية. ). ت
 الكائن الدعتُ ىو أمام السماعة ). ث
 الكلمة التي لؽكن أن تكون بديلا ًلكائن قريب. ). ج
 خصائص الكلمات التأشتَ البعيدة:
 الكائن الدعتُ بعيد عن وجو الدتحدث   ). أ
 ىناك كائن معتُ ). ب
 72لؽكن أن تكون الكائنات الدعينة كائنات حية أو غتَ حية ). ت
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  لتأشتَ في الإندونيسيةا . عناصر الكلمات4
على عكس الكلمات العربية ، فإن الكلمات الإندونيسية ليست سوى عدد قليل 
 لي عناصر الكلمات الإندونيسية:ولؽكن استخدامها في جميع الجمل تقريًبا ، فيما ي
 أ. ىذا
 ذالكب. 
 ج. ىناك
 د. ىنا
 . وظيفة الكلمات إلذ أجل غتَ مسمى في الإندونيسية5
 لتأشتَ ىي كما يلي:ا وظيفة الكلمات
 أ. تصبح مؤشر كائن
 ب. كونو لزدد أو لزدد
 ج. تصبح بديلا عن الأشياء
 د. التًكيز على الأعضاء
  82أو العلاقاته. كن مؤشرا على العلاقات 
 اسم الإشارة باللغة العربيةب. 
 اسم الإشارة باللغة العربية تعريف .1
ىو ما يظهر شيًئا أكيًدا سواء كان حقيقًيا باليد  اسم وفًقا للشيخ مصطفى الغلاييتٍ
أو مع الآخرين إذا كان الشخص الذي تم تعيينو بالقرب من الشخص الذي يشتَ أو كان 
الدوعد غتَ حقيقي إذا كان الشخص الذي تم تعيينو غتَ حقيقي أو كان الشخص الذي تم 
 92.تعيينو ليس أمام الشخص الذي تم تعيينو
يدل على معتُ بواسطة اشارة حسية باليد و لضوىا, ان كان  اسم الاشارة : ما
 03.الدشار اليو حاضر ا, او اشارة  معنوية  اذا كان الدشار اليو معتٌ, أو ذاتا غتَ حاضرة
، فإن إيزنً إيزاروه إيزنً يستخدم  ini’aarA dammahuM niddusmaySوفًقا للشيخ 
 13.للإشارة إلذ شيء لزدد
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 يتم تعيينو من قبل الحواس البشرية في شكل كائنات غتَ  ىو أي شيءاسم الإشارة 
حية أو كائنات حية لإعطاء إشارة إلذ أن الدقصود الكائن. ومع ذلك ، فإنو لؼتلف عن  
 باللغة العربية. اسم الإشارةكلمات التأشتَ في الإندونيسية ، في 
يتم وضعها وفقا اسم الإشارة  .لإظهار بعض اسم معارفيتم تصنيف اسم الإشارة 
 الدعتُ والنوع والكمية. اسم
 . أنواع اسم الإشارة باللغة العربية2
اسم باللغة العربية ،  اسم الإشارةىناك عدة أنواع من التقسيم أو التخصص في 
 مستويات لزددة (الدشار اليو) وىي: القريبة والدتوسطة والدتوسطة والبعيدة: 3لو  الإشارة
 دي الكاف أو لام.أ. لإظهار إغلاق لا ترت
 َىَذأ, َىِذِه, ُىَنا
 ب. لإظهار من يرتدي الكاف.
                                                                       َذاك َ
 23لام معا. ج. لإظهار البعد ارتداء الكاف و
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  َكاَنُى ,َكِْلت ,َكِلاَذ                                                      .           
      
:لودلجا في ميسقت وى يلي ام                                                    
بيرق ةراشلاا مسا 
 
ديعب ةراشلاا مسا 
Ini ( laki-laki) اَذَى 
Ini ( dua laki-laki )  ِناَذَى\ نْيَذَى  
Ini ( perempuan )  ِهِذَى 
Ini ( dua perempuan )  ِناَتَى\  ِْتُ َتَى  
Ini jamak  َِءلاُؤَى 
Itu ( laki-laki )  َكِلاَذ 
Itu ( perempuan )  َكْلت 
Itu ( jamak )  َكَِئلُوا 
Disini اَنُى 
Disana  َكاَنُى 
Jauh disana  َكِلاَنُى 
  
 . خصائص اسم الإشارة باللغة العربية3
 :اسم الإشارة يلي خصائصفيما 
 ىو مبتٌ ألف ، ) ُُ( رفع يتم استخدام اسم الإشارة َذاِن وتان عندما يكون  ). أ
، اسم الإشارة بما جار مبتٌو  نصبيتم استخدام اسم الإشارة ذين و تتُ عندما 
 .تسمئ اسم تثنية، على الرغم من وجود آراء تقول أن اسم الإشارة  اسم مبتٌفي ذلك 
'. إذا كنت تقرأ كسرة الذاءأو قراءة   السكونذه وتو  ماسقد يتم قراءة  ). ب
 ، فيمكنك قراءتو باختصار أو القراءة الطويلة. كسرةال
الذي يقع في اسم الإشارة ، حكما ًبالسجن لػتوي  الكاف الخطابيُعتبر  ). ت
 في لرتمع اللافتات ، مثل: الكاف ضمتَ خطابعلى أحكام مثل 
 َذاِك ِكَتاُبِك يَا تِْلِمْيَذٌة  .1
 َذاِلُكَما ِكَتاُبُكَما يَاتِْلِمْيَذتَان ِ .2
 َذاِلُكنَّ ِكَتاُبُكنَّ يَاتِلِمَذات ُ .3
  مفردعلى الرغم من أن شكل  معربىو اسم الإشارة أن  النحويفتًض بعض علماء 
(ين).  النون(ان) و 33 النونو  الألف، وطريقة تكوينو لغب أن تضاف في النهاية  مبتٌىو 
 لاحظ التكوين أدناه:
 ىذين \ىذان  –: ىذا  مذكر
 ىتتُ \ىتان  –مؤنث : ىذه 
 في اللغة العربيةاسم الإشارة عناصر . 4
ينقسم إلذ اسم الإشارة ، وفي اسم الإشارة  في توجد عدة اختلافات في الكلمات
 عدة أجزاء ، لكل منها مكان في كل جملة ، فيما يلي عناصر إيسيم إيساروه:
 ذكرأ. ذا لد
 ذكرمثتٌ ب. ذان للم
 للمفرد مؤنث هاج. ذ
 للمثتٌ مؤنثد. تان 
 مؤنثالجمع و ذكر ه. اولاء لد
 و. ىناك لإظهار الأماكن البعيدة
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  43ز. ىنا لتظهر لك الأماكن القريبة.
 باللغة العربيةاسم الإشارة . وظيفة 5
، وكلالعا لذما وظائف الكاف و الذاء تنبيو يوجد من يستخدمون اسم الإشارة في 
 استخدامها ، ولعا:لستلفة في 
 الذاء تنبيومن خلال ارتداء لفظ انً الإشارة أ. 
ىذا و ىذه و ىذان و ىذين و ىاتان و ىاتتُ و قد تدخل الذاء تنبيو بإسم الإشارة 
 53.ىؤلاء
ْكَتب الدثال:
َ
 َىَذا ِكَتاٌب َعَلى الد
عن ىنا أن الدسافة بتُ السماعة والكائن قريبة ولؽكن الوصول إليها الذاء يوضح 
  طريق الرؤية والحواس الأخرى.
 ُىَنا أو َىُهَنا: لفظيشار إلذ مكان قريب باستخدام مثال 
 
 اِنَّا َىُهَنا قَاِعُدْون َ
 )42 :hadiaM-lA(”.ajas inisid itnanem kudud aynah imak aynhuggnuses“
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  َثمَّ كما في الدثال:للأماكن البعيدة باستخدام لفظ َىُهَنا ُىَناَك ِىنَّا َىنَّا ُىَناِلَك أو 
 َواَِذارَاَْيَت َثمَّ 
 )02 :nasnI-lA( .)agnis( anasid tahilem umak alibapa nad“
 الكافيرتدي  لفظ اسم الإشارةب. 
 الكافمع حرف  اسم الإشارةإذا كان الشيء الدشار إليو بعيًدا ، فقم بتضمتُ 
، إلذ الشخص الذي يتم التحدث إليو مثل اسم ضمتَ الكافالذي لؽكن أن يتغتَ مع تغتَ 
  :لفظ
   َذاَك للمفرد مذكر )1
 للمفرد مؤنث   َذاك ِ )2
 ذَُكَما للتثنية مذكر أو مؤنث )3
  للجمع مذكر ذَُكم ْ )4
 63للجمع مؤنث  َذاُكنَّ  )5
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 ِك َذِلُكَما َذاِلُكْم بيل الدثال: َذلِك َذل َقد تضيف خطابات لام قبل الكاف ، على س
وصيغة الجمع وفًقا لذجات أولئك الذين  ثتٌسائل لام الدخول إلذ مو وز لر َذاِلُكنَّ ولا لغ
ومع ذلك ، لؽكن أن يدخل الكاف كلالعا إذا كان في حالة بعيدة َذاِنُكَما  .73لؽدونها
إذا سبقتها  مفردعلى شكل  اسم الإشارةتَاِنُكَما أُلَِئَك. وبالتالر قد لا تدخل الحروف لام 
 .83َىَذا. لذلك أقول لو إذا كان في حالة بعيدة ، وىي َىَذاك َ لفظ، مثل الذاء التنبيوالرسالة 
 قابليتحليل التج. 
 تقابلي. فهم تحليل ال1
معتٌ  sartnocوىي كلمة دولة مستمدة من كلمة  93تأتي من التباين قابليكلمة الت
 لستلف أو متناقض.
أن تحليل التباين ىو مقارنة بتُ الأنظمة اللغوية  أوضح  nagiraT rutnuG yrneaH
 04.ثنائية اللغة ، على سبيل الدثال الأنظمة الصوتية والأنظمة الدالحية
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 تعريف التحليل الدقارن ىو فرع من اللغويات الذي يبحث في الدقارنة kaisif اوضح  
لافات والتشابهات بتُ بتُ لغتتُ أو أكثر من النظم أو النظم الفرعية للغة بهدف إلغاد الاخت
التبايتٍ ، فهو طريقة لوصف صعوبة أو سهولة متعلمي اللغة  odaLوفًقا لتحليل  اللغتتُ.
في تعلم لغة ثانية ولغة أجنبية ، التحليل التبايتٍ ليس فقط لدقارنة العناصر اللغوية في اللغة 
والوصف الخلفية ) ، ولكن في نفس الوقت للمقارنة 2B) مع اللغة الثانية (1Bالأولذ (
 14الثقافية باللغتتُ بحيث لؽكن استخدام النتائج لتدريس لغة ثانية أو لغة أجنبية.
لذلك لؽكن الاستنتاج أن التحليل التبايتٍ ىو دراسة اللسانيات التي تدرس مقارنات 
 اللغة وأوجو التشابو في الأشكال الصوتية والدورفولوجية والنحوية.
 قابلي. خصائص التحليل الت2
يذكر الخبراء اللغويون أن "التحليل التبايتٍ لو جانبان لعا الجانب اللغوي والجانب 
النفسي. الجانب اللغوي للتحليل التبايتٍ يتعلق بتوفتَ اللغة من أجل مقارنة لغتتُ. في ىذه 
الحالة يوجد شيئان مهمان ، ولعا ما تتم مقارنتو ، وكيفية مقارنتو. في حتُ أن الجانب 
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 سي للتحليل التبايتٍ يتعلق بصعوبة التعلم ، وكيفية ترتيب الدواد التعليمية وكيفية تقدنً النف
 24.الدواد التعليمية
تتميز طريقة التحليل التبايتٍ ىذه بالفعل بالعديد من الخصائص الدتعلقة بعملية تعلم 
 اللغة العربية. لؽكن رؤية الخصائص الدذكورة في السياق التالر.
 الطريقة ىي دراسة لغة وصفية وعملية.أ. ىذه 
 ب. تقارن ىذه الطريقة بشكل متباين بتُ لغتتُ أو أكثر.
 34ج. ىذه الطريقة أيضا في عملية التعلم تعطي الأولوية لدراسة الدواد التعليمية.
 قابليأنواع التحليل التب. 3
 الدقيق قابليأ. التحليل اللغوي الت
لى النظام الفرعي اللغوي ، أي النظم الفونولوجية تم تعديل التحليل اللغوي الدقيق ع
والصرفية والنحوية والدلالية. تتم مقارنة النقاط من كل لغة مصدر ونظام فرعي للغة الوجهة 
 لتحديد أوجو التشابو والاختلاف بتُ اللغتتُ الدتشابهتتُ.
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 الدصدر على الدستوى الصوتي ، لغب أن تقارن الدقارنة بتُ العمليات الشكلية للغة 
واللغة الدستهدفة ، وخصائص فئات الكلمات ، وعمليات الاشتقاق والتسريب ، والفئات 
 النحوية.
 ب. تحليل التباين الكلي
لد يقارن تحليل التباين اللغوي الكلي عناصر اللغة كنظام إشارة يركز فقط على تحليل 
مثل النصوص والآيات الكلمات أو معتٌ الكلمات ، ولكنو تطور إلذ تحليل أوسع وأكبر ، 
 44والدقالات والدقابلات.
 قابلي. الغرض من التحليل التب4
ىو تحديد جوانب التباين أو التباين بتُ لغتتُ أو أكثر  قابليالذدف من التحليل الت
قابلتتُ للمقارنة ، وىناك نوعان من الأساليب في التحليل التبايتٍ ، ولعا تحليل التباين الدطبق 
يقارن ىذان النهجان اللغتتُ الأولذ والثانية  الدطبق) وتحليل التباين البحت.(تحليل التباين 
لكنهما لؼتلفان في الغرض. يهدف التحليل التبايتٍ الدطبق إلذ حل الدشكلات التًبوية ، 
بينما يهدف التباين البحت إلذ دراسة تصنيف اللغة. من خلال ىذا النهج التبايتٍ ، سيتم 
غة ، ومن خلال الدراسات الدقارنة ، ستتمكن أيًضا من الكشف عن الحصول على تديز كل ل
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 أن الاختلافات الثقافية (بتُ ثقافة اللغة الأولذ واللغة الثانية) لذا آثار على الاختلافات في 
 54مظهر اللغة.
يرتبط غرض التحليل التبايتٍ بعملية التعليم والتعلم الثانية ، كما أوضح تارلغان على 
 النحو التالر:
أ. لإعداد مواد تدريس اللغة الثانية ، والتي تتم صياغتها بناًء على نقاط لستلفة بتُ 
) التي سيتم دراستها من قبل 2B) وقواعد اللغة الثانية (1Bقواعد اللغة (الذيكل) الأولذ (
 الطلاب.
ب. لإعداد تدريس اللغة الثانية التي تقوم على وجهة نظر علم النفس السلوكي 
 نائي.واللغوي الب
) واللغة الثانية 1Bج. لإعداد فصول تعلم اللغة الدتكاملة بتُ طلاب اللغة الأولذ (
 ) التي لغب أن يتعلمها الطلاب.2B(
 د. لإعداد إجراءات التعلم أو تقدنً مواد تعلم اللغة الثانية.
 الخطوات ىي:
 سوف يتعلم الطلاب. 2Bو  1Bأ. اظهار أوجو التشابو والاختلاف بتُ طلاب 
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 الذين لديهم القدرة على التسبب في  1Bب. عرض نقاط الاختلاف لدى طلاب 
 ؛ 2Bصعوبات التعلم وأخطاء لغة الطلاب 
 الذي سيتعلمو الطلاب. 2Bج. اقتًاح حلول (طرق) للتغلب على التدخل في 
 2Bو  1Bد. يقدم عدًدا من التمارين على العناصر التي سيكون لذا اختلافات بتُ 
 استها من قبل الطلاب.والتي سيتم در 
 اسم الاشارة د. خطة التدريس
 تعلم اللغة العربية الدثالر ىو التعلم الذي يسمح للطلاب بإتقان أربع مهارات لغوية
 64ة ، والكتابة) بشكل متناسب.اء(مهرة الإستماع ، الكلام ، القر 
 أنواع من التعلم التي سيتم شرحها ، وىي: 3التعلم ىناك  اسم الاشارةفي 
 أ. نهج التعلم
 ب. استًاتيجية التعلم
 ج. طريقة التعلم
من ىذه الدكونات الثلاثة ، سيشرح الكاتب ما ىو مناسب لعملية التعلم الإسلامي 
 للمتحدث الإندونيسي الصحيح.
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  . نهج التعلم1
اسم ىو نهج تعليمي مرتبط باللغة لأن  اسم الاشارةمنهج التعلم الذي يتوافق مع 
 ىو أحد مكونات اللغة ، وىي اللغة العربية. الاشارة
ىو النهج التواصلي (النهج التواصلي) ، وىو نهج  اسم الاشارةالنهج الدناسب لتعلم 
 74يركز فيو عرض اللغة على التواصل الفعال والعملي.
لتعليم الدتعلمتُ أن يكونوا نشطتُ في الجمل  اسم الاشارةأسلوب التواصل في تعلم 
، حيث يكون ىذا النهج التواصلي ىو تدريب  اسم الاشارةلتي تتوافق مع مادة سبيل الدثال ا
ولكن لؽكن أن يقدموا أمثلة مشابهة حول  اسم الاشارةالدتعلمتُ ليس فقط على فهم مادي 
من خلال الكتابة أو لفظيا بحيث لؽكن للمتعلمتُ فهم بشكل صحيح  اسم الاشارة
 وصحيح.
ىو أحد قواعد اللغة العربية حيث تتطلب كل كلمة وكل جملة مفردات  اسم الاشارة
قادر على تدريب الدتعلمتُ على معرفة الدزيد من  اسم الاشارة، وبالتالر فإن النهج التواصلي 
 مفردات اللغة بشكل أفضل.
 . استًاتيجيات التعلم2
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 اء التعليم والتعلم . أثن84الإستًاتيجية ىي فهم العمل في لزاولة لتحقيق ما تم تحديده
 94شيء لو قيمة الفهم والدعرفة والتدريس.
عندما تكون استًاتيجيات التعليم والتعلم الددلرة ىي حالة يقوم فيها الدعلمون 
  بأنشطة التعليم والتعلم لتحقيق أىداف لزددة مسبًقا.
الإستًاتيجية ىي شرط لا غتٌ عنو للمعلمتُ بحيث يصل ما ىو مرغوب فيو في 
إلذ الأىداف بشكل جيد وفي إعداد التعلم بطريقة منظمة وصحيحة بحيث لؽكن  التعلم
 للطلاب قبولذا.
، يتم اختيار الأساليب لنقل الدواد  ylEو  hcalreGوفًقا لاستًاتيجيات التعلم 
 05التعليمية في بيئة تعليمية معينة.
كامل ، فإن إستًاتيجية التعلم ىي مكون التعلم بالyeraC و kciD وفًقا لدي
والإجراء أو مراحل أنشطة التعلم التي يستخدمها الدعلم من أجل مساعدة الطلاب على 
 15تحقيق أىداف تعليمية معينة.
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 سوف تحصل إدارة استًاتيجيات التعلم الجيدة والصحيحة على تفاعل بتُ الدعلمتُ 
على والطلاب حتى يتمكنوا من إتقان التعلم الذي تم تحديده. وسيؤثر ذلك بشكل كبتَ 
 نتائج التعلم التي سيتم تحقيقها أيًضا.
توجد أيًضا إحدى استًاتيجيات التعلم في إدارة الفصول الدراسية ، حيث لغب أن 
يكون الدعلم قادرًا على الحفاظ على تركيز الطلاب حتى لا ينقطع بحيث يتم نقل التعلم 
 بشكل صحيح.
التعلم للطلاب. وذلك لأن سوف تؤثر استًاتيجيات التعلم على أساليب ونتائج 
إحدى استًاتيجيات التعلم التي لذا تأثتَ كبتَ في عملية التعليم والتعلم في الفصل ، بحيث 
يكون تهيئة الظروف في الفصل الدراسي قادرًا على توفتَ نتائج تعليمية جيدة لأن الطلاب 
 لؽكنهم تلقي فهم جيد للتعلم جيًدا.
 تعلم ، بما في ذلك:استًاتيجيات أساسية في ال 4ىناك 
تحديد وتحديد مواصفات ومؤىلات السلوك والتغتَات الشخصية للطلاب   .1
 كما ىو متوقع.
 اختيار نظام التعليم ونهج التعلم القائم على تطلعات وتوقعات الحياة العامة .2
 حدد وحدد الإجراءات والأساليب وأساليب التدريس والتعلم التي تعتبر  .3
 لؽكن للمعلم استخدامها كدليل في القيام بأنشطة التدريس.الأكثر دواما وفعالية حتى 
وضع معايتَ والحدود الدنيا للنجاح أو معايتَ ومعايتَ النجاح بحيث لؽكن  .4
استخدامها كدليل من قبل الدعلمتُ في تقييم نتائج أنشطة التعليم والتعلم والتي سوف تقدم 
 25بعد ذلك ردود الفعل لتحستُ نظام التعليم ككل.
ه الاستًاتيجية الأساسية للتعلم ، لؽكننا أن نستنتج أن استًاتيجية التعلم لا من ىذ
تؤثر فقط على الدواد أو الدواد التعليمية التي سيتم تعلمها ، بل ستشكل أيًضا شخصية جيدة 
 للطلاب لأنها ستغتَ وضع الفصول الدراسية بحيث تكون منظمة جيًدا وتفضي أيًضا.
أن يكون الدعلمون قادرين على تحديد استًاتيجيات التعلم بالإضافة إلذ ذلك ، لغب 
الدناسبة بناًء على الطلاب الذين سيحصلون على مواد تعليمية لأنو سيؤثر بشكل كبتَ على 
 الطلاب الذين سيتم تدريسهم.
في استًاتيجية التعلم ، ىناك العديد من الدكونات التي لغب معرفتها من أجل تطوير 
 بشكل مناسب ، وىي: استًاتيجية التعلم
 أ. معلم
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 إن التعلم الذندسي من الدعلم ىو تكوين حالة يكون فيها الطلاب قادرين على فهم 
 عملية التعلم حتى يتمكنوا من توفتَ نتائج التعلم الدطلوبة.
 ب. الطلاب
 يعد الدتعلمون مكونًا للقيام بأنشطة التعليم والتعلم من أجل إنشاء أىداف تعليمية.
 ج. ىدف
 ىداف ىي أساس تحديد إستًاتيجية التعلم والدواد والوسائل الإعلامية وتقييمو.الأ
 د. مواد الدراسة
ىي وسيلة لتحقيق أىداف التعلم في شكل مواد يتم ترتيبها بشكل منهجي 
 وديناميكي وفًقا لتوجيو الأىداف والتقدم في التعليم والدطالب المجتمعية.
 ه. أنشطة التعلم
استًاتيجيات التعلم ، من الضروري صياغة أو تحديد أنشطة التعلم وفًقا عند تحديد 
 لدعايتَ التعلم.
 و. طريقة
 طريقة لتحقيق أىداف التعلم المحددة سلفا
 ز. أداة
  تستخدم لتحقيق أىداف التعلم من أجل تحقيق أىداف التعلم.
 ح. مصادر التعلم
 ليمية.الدكان أو الدرجع حيث لؽكن الحصول على الدواد التع
 ط. تقييم
 الدكون الذي يعمل على معرفة ما إذا كانت الأىداف الدخطط لذا قد تحققت أم لا.
 ي. الوضع أو البيئة
 تؤثر البيئة بشكل كبتَ على الدعلم في تحديد استًاتيجيات التعلم.
يوجد في إستًاتيجية التعلم أيًضا العديد من التصنيفات الدطلوبة حتى يعرف الدعلم 
 لإلغابية والسلبية لاستًاتيجية التعلم التي سيتم اتخاذىا ، وىي:الآثار ا
 استًاتيجيات التعلم الدباشر: . أ
 التعلم الذي يوجو مباشرة من قبل الدعلمتُ. )1
 الديزة ىي أنو سهل الاستخدام والتخطيط. )2
الضعف ىو وجود نقاط ضعف في تطوير القدرات والعمليات والدواقف  )3
 قات الشخصية والتعلم الجماعي.اللازمة للتفكتَ النقدي والعلا
 استًاتيجية التعلم غتَ الدباشر: . ب
 غالًبا ما يسمى الاستقصاء والاستقرائي وحل الدشكلات واتخاذ القرارات  )1
 والاكتشاف.
 بشكل عام طالب تركزت كلها. )2
 لعيوب: يتطلب وقتا طويلا ، والنتيجة من الصعب التنبؤ بها )3
 نقاط القوة: )4
 وفضولذمأ) تشجيع اىتمام الطلاب 
 .الدسكلاةب) إنشاء بدائل وحل 
 ج) تشجيع الإبداع وتطوير مهارات التعامل مع الآخرين والقدرات الأخرى.
 ) فهم أفضل.1(
 ) التعبتَ عن الفهم.2(
 استًاتيجية التعلم التفاعلي . ت
 التأكيد على الدناقشة والدشاركة مع الطلاب )1
ومعلميهم لبناء الدهارات نقاط القوة: لؽكن للطلاب التعلم من وأصدقائهم  )2
 والقدرات الاجتماعية وتنظيم الأفكار وبناء الحجج الدنطقية.
 تعتمد ىذه الاستًاتيجية بشكل كبتَ على قدرة الدعلمتُ في تطوير وتطوير  )3
 ديناميات المجموعة.
 استًاتيجيات التعلم التجريبية (التجريبية) . ث
الطالب ، وعلى أساس الدوجو على الأنشطة الاستقرائية ، التي تركز على  )1
 النشاط.
نقاط الضعف: التًكيز فقط على العملية وليس على النتائج ، وسلامة  )2
 الطلاب ، والتكاليف باىظة الثمن ، ويتطلب وقتا طويلا.
 نقاط القوة: )3
 زيادة مشاركة الطلاب ). أ
 تحستُ طبيعة الأزمات الطلابية ). ب
 تحستُ تحليل الطلاب ). ت
 لؽكن تطبيق التعلم لحالات أخرى ). ث
 تيجية التعلم الدستقلةاستًا . ج
إنها استًاتيجية تعليمية تهدف إلذ بناء الدبادرة الفردية والاستقلال وتحستُ  )1
 الذات.
  نقاط القوة: تشكيل متعلمتُ مستقلتُ ومسؤولتُ. )2
نقاط الضعف: إذا تم تطبيقها على الطلاب الذين لد ينضجوا بعد لأنهم لد  )3
 35يتمكنوا من الدراسة بشكل مستقل.
من التفستَات الدختلفة الدذكورة أعلاه ، يتم ترتيب معرفة ألعية استًاتيجيات التعلم 
الاستًاتيجية الصحيحة ىي  اسم الإشارةبشكل مناسب وصحيح ، لذلك ، لتعلم 
 .التًكيباستًاتيجية التعلم 
ىي القواعد التي تحكم استخدام اللغة العربية والتي تستخدم كوسيلة لفهم  التًكيب
، ومساعدة  النحويةفي تصحيح الانهيار من أخطاء  تركيب. تتمثل وظيفة التعلم 45الجمل
التي لديها اختلافات طفيفة ، وتطوير  أسلوبالدتعلمتُ في إشعال ما ىو مطلوب من قبل 
الصحيح ، والحفاظ على العلاقة بتُ بيئة اللغوية الدواد اللغوية التي يسهل فهمها ، وبناء 
الذين لديهم اختلافات رقيقة ىيكل الجملة مع جمال معناه ، والتقليل من الغموض  أسلوب
 55.اللغوية العبارة وضعف الدعتٌ في فهم
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 طريقتتُ ، لعا إعطاء اسم لإشارة في  التًكيبلؽكن أن تستخدم إستًاتيجية تعلم 
م ويفهمو قبل بحيث يفهم الدتعل اسم لإشارةالطريقة الأولذ لفهمها ومن ثم إعطاء مثال على 
أوًلا ثم إعطاء طريقة اسم لإشارة والثاني يعطي مثاًلا عن  اسم لإشارةتقدنً مثال على طريقة 
 من خلال الأمثلة التي أعطيت.اسم لإشارة تعلم 
 
 
 طرق التعلم. 3
منهجية التعلم ىي دراسة طرق تنفيذ الأنشطة النظامية من بيئة تتألف من الدعلمتُ 
عضهم البعض في القيام بنشاط ما حتى تستَ عملية التعلم بشكل والطلاب للتفاعل مع ب
 65جيد ولؽكن تحقيق أىداف عملية التعلم وفًقا لدا تدت صياغتو بواسطة الدعلم.
ىو  تقابليالتحليل ال. طريقة تحليل اسم الاشارة وطريقة التعلم الصحيحة لتعلم
دراسة اللسانيات التي تدرس مقارنات اللغة وأوجو التشابو في الأشكال الصوتية والدورفولوجية 
واللغة الثانية من خلال البحث  تعلم أساليب التحليل التبايتٍ يقارن بتُ لغة واحدة والنحوية.
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 الثانية ،  يرتبط غرض التحليل التبايتٍ بعملية التعليم والتعلم  .عن أوجو التشابو والاختلاف
 كما أوضح تارلغان على النحو التالر:
أ. لإعداد مواد تدريس اللغة الثانية ، والتي تتم صياغتها بناًء على نقاط لستلفة بتُ قواعد 
 ) التي سيتم دراستها من قبل الطلاب.2B) وقواعد اللغة الثانية (1Bاللغة (الذيكل) الأولذ (
م على وجهة نظر علم النفس السلوكي واللغوي ب. لإعداد تدريس اللغة الثانية التي تقو 
 البنائي.
) 2B) واللغة الثانية (1Bج. لإعداد فصول تعلم اللغة الدتكاملة بتُ طلاب اللغة الأولذ (
 التي لغب أن يتعلمها الطلاب.
 د. لإعداد إجراءات التعلم أو تقدنً مواد تعلم اللغة الثانية.
 الخطوات ىي:
 سوف يتعلم الطلاب. 2Bو  1Bلاختلاف بتُ طلاب أ. اظهار أوجو التشابو وا
الذين لديهم القدرة على التسبب في  1Bب. عرض نقاط الاختلاف لدى طلاب 
 ؛ 2Bصعوبات التعلم وأخطاء لغة الطلاب 
 الذي سيتعلمو الطلاب. 2Bج. اقتًاح حلول (طرق) للتغلب على التدخل في 
 والتي  2Bو  1Bيكون لذا اختلافات بتُ د. يقدم عدًدا من التمارين على العناصر التي س
 سيتم دراستها من قبل الطلاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لباب الخامس
 الاختتام
 أ. استنباط البحث
من خلال الدناقشة التي تجري في لزاولة للمقارنة بتُ الكلمات باللغة الإندونيسية وإيزنً 
أبحاث الدكتبة ، ىناك اختلافات وأوجو إيزاروه باللغة العربية التي يقوم بها الدؤلفون بناًء على 
 .تشابو بتُ الاثنتُ
 :الاختلافات والتشابو بتُ الاثنتُ كالتالر
 . الاختلاف : فهم, نوع, خصائص, عناصرو وظيفة.1 
 . التشابو : فهم, نوع, خصائص, عناصرو وظيفة.2 
 .طريقة التعلمو  استًاتيجية التعلم, نهج التعلم:  خطة تدريسها. 3 
  
 الاقتراحب. 
  :في نهاية ىذه الدناقشة ، قدم الدؤلفون الاقتًاحات التالية
اللغة ىي أداة تواصل يومية ، لذلك لغب على الدتعلمتُ الإندونيسيتُ الذين يتعلمون  .1
 .زيادة تدريبهم وتكرارىم ىسم الاشارة الكلمات الددببة باللغة العربية وىي
العربية الكفاءة الكافية لتدريس اللغة العربية ، لغب أن يكون لدى مدرسي اللغة .  2
وخاصة إيزنً إيزاروه حتى يتمكن من التواصل مع الدتعلمتُ بشكل صحيح أيًضا باستخدام 
 .إيسيم إيساروه في التعلم بشكل صحيح
 
 ج. الاختتام
رسالة في كتابة ال .الحمد لله بنعمتو وتوفيقو وإرشاداتو ، يستطيع مؤلفوه إكمال ىذه الأطروحة
لذلك النقد والاقتًاحات من القراء  .، يدرك الدؤلف أن ىذه الأطروحة بعيدة عن الكمال
 .الذين ىم مؤلفو البناء جدا يتوقعون
يأمل الدؤلف أن نأمل في كتابة ىذه الأطروحة التي تحاول مقارنة اللغتتُ أن تكون ىناك فوائد 
 .وحكمة ، خاصة بالنسبة للكاتب نفسو وللقراء عموًما
 .أختًَا ، لجميع الذين ساعدوا في تحقيق ىذه الأطروحة ، شكرا ًلسلًصا من الدؤلفتُ
  الباب الرابع
 عرض البيانات
يشرح ىذا الفصل تحليل البيانات ونتائج البحوث بهدف إلغاد إجابات لصياغة الدشكلة ، 
باللغتتُ العربية والإندونيسية ولعا البحث في  التقابليوتستخدم ىذه الدراسة طريقة تحليل 
باللغتتُ الإندونيسية والعربية والتعلم ، في حتُ أن التحليل الاشارة  سملإ قابليتحليل الت
اللسانيات التي تهدف إلذ إنتاج لظاذج من لغتتُ تتناقض مع بعضها البعض ،  نشاط قابليالت
تحليل السياق ىو مفهوم يهدف إلذ  .وصقلهاعلى أساس افتًاض أن اللغات لا تتم مقارنتها 
 2B. معالجة مشكلة تدريس
ىو مقارنة بتُ الأنظمة اللغوية بلغتتُ ،  قابليأن تحليل الت nagiraT rutnuG yrneaH أوضح
ىو نشاط يقارن بنية  )nokanA( تحليل التباين .75على سبيل الدثال نظام الصوت والنظام الدالح
بالنسبة للاختلافات  .لدعرفة الاختلافات بتُ اللغتتُ 2B اللغة الثانيةوىيكل  1B اللغة الأولذ
 التقابلي عن اسم  التي تنتج عن تحليل
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 خاصة  2B لؽكن أن تساعد الطلاب في مواجهة الصعوبات وتوفتَ الراحة في تعلم الاشارة 
 .اسم الاشارة في فهم
التي يواجهها الطلاب في كما أن الاختلاف بتُ اللغتتُ ىو وسيلة لاكتشاف الصعوبات 
تجعل من الأسهل على الطلاب  2B و 1B تعلم لغة أجنبية ، فإن أوجو التشابو بتُ اللغتتُ
 لتقابليا ، كما ىو الحال بالنسبة للافتًاضات الأساسية للمحلل )2B( تعلم اللغة الأجنبية
 : ىو على النحو التالر
 )2B(. أ الدتعلمتُ في تعلم لغة أجنبيةالتحليل التقابلي لؽكن استخدامها لتقدير الخط .1
والخرز من الفرق إعطاء مشكلة للطلاب تعلم لغة ثانية في حتُ الدعادلة من شأنو أن يسهل 
 .على خلاف ذلك الدتعلمتُ في تعلم لغة ثانية
لؽكن أن يقدم التحليل التبايتٍ مسالعة شاملة ومتسقة ولؽكن استخدامو أيًضا كوسيلة . 2
 .لؽكن ترتيب الدواد في كل مستوى صعوبة .التعليمية وتعلم لغة ثانية بكفاءةلتجميع الدواد 
لؽكن أن يسهم التحليل التبايتٍ في تقليل عملية التداخل من اللغة الأولذ إلذ اللغة  . 3
 .الثانية
 وبناء على ىذه الافتًاضات كانت تتألف من كتب تعلم اللغات الأجنبية، وخاصة اللغة 
ومن  .ات الأخرى بحيث لا يتأثر اللغة الثانية ىي اللغة الأولذ أو اللغة الأمالعربية إلذ اللغ
ىذه الافتًاضات لؽكن أيضا أن تكون أسهل لدعرفة الصعوبات في تعلم اللغة الأجنبية من 
قبل الدعلمتُ واجو، وخاصة في تعلم اللغة العربية، لشا يساعد الدعلمتُ على اختيار الطريقة 
 .تعليم اللغة الدطلوبة، وتخطيط الدواد والتقييمالصحيحة في تعلم ل
 :ينقسم تطبيق أسلوب التحليل التقابلي في ىذه الدناقشة إلذ أربع خطوات
  2B و 1B تأسيس أنظمة اللغة .1
 .اختيار عناصر الاثنتُ للمقارنة. 2
 . شرح من الدقارنة التي تم العثور عليها3
 .ناجمة عن اللغة الأولذ واللغة الثانيةتحديد أخطاء أو صعوبات من الخلافات ال .4
باللغتتُ الاشارة  سممن التفستَ الذي أوضحو الدؤلف ، يريد الكاتب أن يقارن بتُ إ
في ىذه الحالة ، سيقارن الكاتب التقابلي الإندونيسية والعربية وتعلمو باستخدام طرق تحليل 
 إلذ أربعة عناصر مقارنة ، وىي من حيث أنواع وخصائص  سم الاشارةوإ kujnut atakبتُ 
 و اسم الاشارة. kujnut atakوعناصر ووظائف 
 و اسم الاشارة باللغة العربيةkujnut atak  . أ
 . تحليل من ناحية الفهم1 
الناحية 
 للمقارنة
 الاختلاف و التشابو مقارنة
 اسم الاشارة kujnut ataK
 ludbA turuneM فهم
 kujnut atak reahC
 atak-atak halada
 nakanugid gnay
 kutnu
 nakkujnunem
adneb
85
 adneB .
 naktubesid gnay
 itam adneb asib
 adneb nup uata
وفًقا للشيخ 
 :مصطفى الغلاييتٍ
ىو ما يظهر  اسم
شيًئا أكيًدا سواء  
كان حقيقًيا باليد أو 
مع الآخرين إذا كان 
الشخص الدعتُ 
بالقرب من 
الشخص الدعتُ أو 
الدوعد غتَ حقيقي 
 الاجتلاف :
 يقال الإندونيسية اللغة في
 يعيش الذي الكائن إن
 ، ميت أو فيو الكائن
 العربية اللغة في بينما
 الكائن يكون الذي الكائن
 بعيًدا أو منو بالقرب
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 hidup. 
Menurut KBBI ( 
Kamus Besar 
Bahasa Indoensia 
) kata tunjuk 
merupakan 
menunjuk suatu 
benda dengan 
panca indra
59
. 
Kata tunjuk ( 
Demonstrativa ) 
menurut para ahli 
bahasa yaitu kata 
yang berfungsi 
untuk menunjuk 
atau menandai 
secara khusus 
orang atau 
benda
60
. 
 صخشلا ناك اذإ
 يقيقح تَغ تُعلدا
 تُعلدا صخشلا وأ
 صخشلا مامأ سيل
تُعلدا.61 
 
 ام : ةراشلاا مسا
 تُعم ىلع لدي
 ةيسح ةراشا ةطساوب
  نا ,اىولض و ديلاب
 ويلا راشلدا ناك
  ةراشا وا ,ا رضاح
 ناك اذا  ةيونعم
 وأ ,تٌعم ويلا راشلدا
: وباشتلا 
تٌعبم ةيسينودنلاا ةيبرعلاو 
ىلع دح ءاوس ركذ وأ 
حرش نئاكلل تُعلدا 
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  ذاتا غتَ حاضرة. 
وفًقا للشيخ صيام 
الدين لزمد العرايتٍ 
، فإن إيزنً إيزاروه 
إيزنً يستخدم 
للإشارة إلذ شيء 
 .لزدد
 
الكلمة الدعينة تشتَ إلذ الكائن الديت أو في معتٌ كلمة العرض التوضيحي ، ُيشار إلذ أن . 1
 .الحي الذي ُيشار إليو بالتحديد بالحواس الخمس
 أمثلة على الكلمات الإيضاحية ىي ؛
 .ىذه سيارتي .أ
 .ىذا أختي الصغرى التي تجلس ىناك .ب
 
الكلمة التي أشار إليها الحواس الخمس إذا كان الكائن في متناول   اسم الاشارة بمعتٌ . 2
 .الحواس الخمس أو إذا كان الدعتُ لا لؽكن الوصول إليو بالحواس الخمس
                                                                                                                                                                             
 
  سم الاشارة :مثال إ
 َىَذا ِكَتاب .أ
 ُىَناَك ِبَلاد ٌ .ب
 
فإن الفهم بتُ الاثنتُ مذكور بالتساوي حول و اسم الاشارة  kujnut atakفيما يتعلق  . 3
الفهم باللغتتُ الإندونيسية والعربية أكام ولكن بتُ  .الكلمة الدستخدمة للإشارة إلذ كائن
والذي ىو الأكثر ىيمنة في منح الكلمة علامة التي ىي الفهم باللغة العربية لأن تفستَ 
 .الكائن الدعتُ لؽكن أن يكون كائنات في الدسافة أو الدسافة القصتَة
 
 . تحليل من ناحية النوع2 
الناحية 
 للمقارنة
الاختلاف و  مقارنة
 اسم الاشارة kujnut ataK التشابو
 taked kujnut ataK .a النوع
 inisid ,inI
 kujnut ataK .b
 gnades
 utisiD
 kujnut ataK .c
        huaj
 
anasid,utI
لإظهار أن ما يقرب  .أ
من عدم ارتداء الكاف 
 .أو اللام
 َىَهَذا، َىِذِه، ُىَنا
لإظهار من يرتدي  .ب
 .الكاف
 ذاك
 الاختلاف :
 لا kujnut atak في
 كل في فرق يوجد
 للكلمة استخدام
 26
 .
 
 
لإظهار البعد  .ج
الكاف والام ارتداء 
 .معا
 36َذذاِلَك، تِْلَك، ُىَناك
 
 كائن في الدمثلة
 استخدام في ولكن
 يقال إسم الاشارة
 كائن في أنو
 مدزكار أو مواناست
 التشابو : 
 و kujnut atakفي 
 معا اسم الاشارة
 أنواع ثلاثة لديهم
 ومتوسطة قريبة وىي
 وبعيدة
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 فوق  اسم الاشارة با للغة الاندونسية و اسم الاشارة با للغة العربية من لرموعة متنوعة من
اسم الاشارة با للغة الاندونسية و اسم الاشارة باللغة لؽكن مقارنة الفرق بتُ الاثنتُ ىو في 
 :بينما في العربية، على سبيل الدثال العربية
 الدثال من اسم الاشارة با للغة الاندونسية                     
 ek naujut kutnu ini aterek tekiT .a
 .gnarames
 ujunem kutnu nalaj inisiD .b
 .ayas hamur
 taked kujnut ataK
 
 ayas naka gnay hamur utisiD .a
 .ileb
 gnades kujnut ataK
   
 .sugab tagnas uti gnaraB .a
 saul tagnas anasid nagnapaL .b
 huaj kujnut ataK
  
 
 3بها  kujnut atakباللغة الإندونيسية أو اسم الاشارة  من الدثال أعلاه ، لؽكننا أن نرى أن
تشتَ كلمة إغلاق (ىذا ، ىنا) إلذ أن   .أنواع من الدظاىرات ، قريبة ، متوسطة ، بعيدة
شيًئا ما نشتَ إليو بالقرب منا ما زال مرئًيا أو لا تزال تصل إليو حواسنا الخمسة ، في حتُ 
ىناك) شيء نشتَ إليو ولكن ليس بعيًدا عن رؤيتنا أو حواسنا الخمسة (أن نقطة التأشتَ ىي 
  .ًدا عن نظرنا أو حواسنا الخمسة، والكلمة البعيدة (ذلك ، ىناك) ىي شيء نشتَ إليو بعي
ومع ذلك ، في العرض التوضيحي ، لا يوجد اختلاف في جميع الكائنات الحية أو الديتة   
التي تم تحديدىا في استخدام العرض التوضيحي ، ولكنها تعتمد على مسافة الكائن ، لكن 
    :توجد اختلافات مثل الدثال التالراسم الاشارة  في
 الدثال من اسم الاشارة باللغة العربية                         
 
لإظهار أن ما يقرب من عدم أ. 
 .ارتداء الكاف أو اللام
 َىَهَذا، َىِذِه، ُىَنا
 
 
 ِكَتاب ٌ  َىَذا
 ُكرَّاَسة ٌ  َىِذه ِ
 َمْسِجد ٌ ُىَنا
 
 .لإظهار من يرتدي الكاف  ب.
 ذاك
 
 
 
 
 
 ب َْيت ٌ َذاك ّ
  
 
لإظهار البعد ارتداء الكاف  .ج
 .معا والام
 
 46َذذاِلَك، تِْلَك، ُىَناك
 
 
 َذاِلك َ ق ََلم ٌ
 
 تِْلك َ ِمْكَنَسة ٌ
 
 ُىَناك َ َمْيَدان ٌ
 
التي تكون قريبة من الحواس الخمسة ، مذكر  في الدثال الأول ، ُتستخدم كلمة َىَذا في كائنات
كلمة ُىَنا   القريبة من الحواس الخمس ، وتستخدممؤنث  بينما ُتستخدم كلمة َىِذِه في كائنات
ثم في الدثال الثاني ذاك الدستخدمة من قبل كائنات أو  .في أماكن قريبة من الحواس الخمسة
والدثال الثالث ذالك تستخدم  .الدسافة التي لؽكن تحقيقها عن طريق الحواس الخمس
 لاستخدام بعيدة بواسطة الحواس الخمس بينما تلك الكلمةمذكر  لاستخدام الكائنات
ىناك  اء البعيدة بواسطة الحواس الخمس في حتُ أن كلمة تستخدم لاستخدامالأشيمؤنث 
 .بعيدة عن طريق الحواس الخمس
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  . تحليل من ناحية الخصائص3 
الناحية 
 للمقارنة
 الاختلاف و التشابو مقارنة
 اسم الاشارة kujnut ataK
 kujnut ataK الخصائص
 idajnem igabid
-iric naigab aud
 : utiay iric
 kujnut ataK .1
 taked
 kejbo adA .a
 gnay
 kujnutid
 gnay ataK .b
akirebmem
 n
 nanakenep
 gnay adap
 kujnutid
 gnay adneB .c
 kujnutid
اسم الاشارة  ينقسم
إلذ ثلاث 
 :خصائص ، وىي
 أ. يتم استخدام
َذاِن اسم الاشارة 
وتان عندما 
ىو       نيكو 
مبتٍ الف             
 ،
اسم  يتم استخدام
ذين و تتُ  الاشارة 
  عندما يكون
 جر و   نصب 
اسم ، ىو مبتٍ ياء
 الالاشارة
اسم  بما في ذلك
، على الرغم مبتٍ
 الاجتلاف :
 يكون kujnut atak في
 أو الكائن على التًكيز
 في ولكن الدعتُ الكائن
 كل في الفرق إسم الاشارة
 التي للكلمات استخدام
 أو للكائن تبًعا تتغتَ
 .الكائن
 التشابو :
 في الكلمات استخدام
   اسم و kujnut atak
  apureb asib
 itam adneb
 nupuata
 .pudih
 gnay adneB .d
 ada kujnutid
 is akum id
 aracibmep
 gnay ataK .e
 tapad
 idajnem
 atak
 itnaggnep
 gnay adneb
 .taked
 
 kujnut ataK .2
 huaj
 gnay adneB .a
 kujnutid
 irad huaj
 is akum
من وجود آراء 
اسم تقول أن 
الاشارة ىو اسم 
 تسنية.
 
 ب. قد يتم قراءة
 ذه وتو قراءة اسم
إذا   .'كسرة حاء
،  كنت تقرأ القصر
فيمكنك قراءتو 
باختصار أو القراءة 
 .الطويلة
كف   ج. يُعتبر
الذي يقع  خطاب
، اسم الاشارة في
حكمًا بالسجن 
لػتوي على أحكام 
كف ضمتَ  مثل
في لرتمع خطاب 
 :اللافتات ، مثل
َذاِك ِكَتاُبِك يَا 
 تِْلِمْيَذة ٌ
 الكائن على الاشارة يعتمد
 pembicara. 
b. Ada objek 
yang 
ditunjuk. 
c. Benda yang 
ditunjuk 
bisa berupa 
benda mati 
ataupun 
hidup
65
. 
 
 اَمُكُباَتِك اَمُكِلاَذ
 ِنَاتَذْيِمِْلتَاي 
 ُكُباَتِك َّنُكِلاَذ َّن
 ُتاَذِمِلتَاي 
 
 .ج ضعب ضتًفي
ءاملع  ولضنأ  مسا
ةراشلاا وى  برعم 
 نأ نم مغرلا ىلع
لكش درفم وى 
تٍبم  ةقيرطو ،
 نأ بلغ ونيوكت
ةياهنلا في فاضت 
فلا و (و )نا 
() ني66 ظحلا .
هاندأ نيوكتلا: 
 اذى :تاركذم- 
 ناذى\ نيذى 
: ثنؤم  هذى- 
 ناتى\ تُتى 
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الإندونيسية تنقسم إلذ قسمتُ ، لعا في جانب القسمة ، ُيلاحظ الفرق في أن الكلمات . 1
كلمات ، في حتُ أن الكلمات   5الكلمات الدقربة والكلمات البعيدة ، كل منها عبارة عن 
خصائص تشرح كل ميزة  3باللغة العربية تنقسم إلذ  اسم الاشارة أحرف و 3البعيدة ىي 
 مفرد،  مذكر و مؤنث بالتفصيل استخدام كل كلمة توضيحية سيتم استخدامها مثل تقسيم
 .جمع و مثن، 
 اسم الاشارةلا تشتَ الأسماء إلذ أي تغيتَ في عدد جمل الأسماء الدراد تعيينها بينما يقوم . 2
 .بتغيتَ الكلمات اعتماًدا على عدد جمل الأسماء الدستخدمة
 :على سبيل الدثال
 : يتم أخذ الكرتتُ في وقت واحدkujnut atak
 ِكَتاُبُكَما يَاتِْلِمْيَذتَان َِذاِلُكَما   اسم الاشارة :
من الدثال أعلاه ، لؽكن ملاحظة أنو في الجمل الاسمية لا توجد تغيتَات في الأسماء الدراد 
 تعيينها على الرغم من أن عدد الأسماء أكثر من واحد بينما في إيزنً إيزاروه يعتمد على عدد 
 جمع. أو مؤنثأو  مفرد الأسماء التي تم تعيينها بواسطة
 عدم الإشارة إلذ أي تغيتَات على كل نوع من الأسماء الدراد تعيينها بينما يتم اعتماد . 3
 .اعتماًدا على نوع الاسم الدراد تعيينو اسم الاشارة
 على سبيل الدثال
 ىذه الأحذية لطيفة جًدا باللون الأصفر kujnut atak:
 الزىور في الحديقة جميلة جدا
 َزْىرٌَة جمَِ ي ْ َلة ٌَىِذِه الاشارة :  اسم 
 َذاِلَك ب َْيٌت َكِبي ْ ر ٌ
 من الدثال أعلاه لؽكن ملاحظة أنو في الجمل الجملة لا يوجد نوع من التغيتَ في الأسماء التي 
  . مذكر أو مؤنثاعتمادا على استخدامو  اسم الاشارة سيتم تعيينها بينما في
 
 
  . تحليل من ناحية العناصر4 
الناحية 
 للمقارنة
 الاختلاف و التشابو مقارنة
 اسم الاشارة kujnut ataK
 inI .a العناصر
 utI .b
 anasiD .c
 inisiD .d
 .utisiD .e
 
 أ. ذا للمذكر
 ثنذان للم .ب
 مدزكر
 لمفردذىبية ل .ج
 مواناست
لمثن تان ل .د
 مؤنث
 لمذكراولاء ل .ه
 مؤنث الجمع و
ىناك لإظهار  .و
 الأماكن البعيدة
 الاختلاف :
 تحتوي kujnut atak في
 أو فرق لا التي العناصر
 على الصفات في تغيتَ
 العناصر في بينما الرمز
 يوجد التي اسم الاشارة
 استخدام في اختلاف فيها
 الدراد الكائن في كلماتهم
 إليو الإشارة
 التشابو :
 في للعنصر استخدام كل
 ىنا لتظهر لك  .ز
 .76الأماكن القريبة
و اسم الاشارة  kujnut atak
 ما شيء إلذ للإشارة
 
عناصر لا يوجد اختلاف أو تغيتَ لكل عنصر فيها مع  5تحتوي الكلمة الإيضاحية على  .1
 :الاسم الدراد تعيينو ، على سبيل الدثال
 أ. ىذا الدنزل كبتَ جدا 
 ب. مكتبة مزدحمة للغاية 
 ج. ىناك طعام لذيذ جدا ىناك 
 د. حمام السباحة ىنا عميق جدا 
 ه. ىناك حديقة جميلة جدا 
يوجد تغيتَ في العروض التوضيحية الدستخدمة في أسماء الدنازل والدكتبات والطعام لا 
 .وحمامات السباحة والحدائق العامة
 :عناصر لستلفة لكل اسم ، على سبيل الدثال 7على  اسم ال لػتوي .2
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  أ. َىَذا ِكَتاٌب ِفى الدُّ رْج ٍ 
 ىو نوع مدزكر يستخدم بعد الاسم َىَذا "ِكَتاب ٌ"الاسم 
 ب. َىَذاِن ق ََلَمان ِ 
 ىو نوع مدزكر ويتم استخدام الرقم الثاني بعد العرض التوضيحي َىَذان "ق ََلَمان ِ"الاسم 
 ج. َىِذِه ِمْكَنَسٌة اََماَم الَفْصل ِ 
 ُيستخدم بعد الاسم َىِذه ِ مؤنث ىو اسم من نوع "ِمْكَنَسة ٌ"الاسم 
 د. َىَتاِن ُكرَّاَسَتان ِ 
وىناك نوعان من الكلمات التي ُتستخدم بعد  مؤنث ىو اسم من نوع "َكرَّاَسَتان ِ"اسم 
 الاسم َىَتان ِ
 ه. َىُؤَلاِء ُطلأَّ ب ٌ 
ىي كلمة بها إجمالر عدد الأسماء أو أكثر من اثنتُ تستخدم لكلمات  "ُطلأَّ ب ٌ"الكلمة 
 مؤنث  و مذكر الجمع
 و. ُىَناَك َمْيَداٌن َواِسع ٌ 
جًدا لأن الكلمة الدشار إليها تستخدم ُىَناَك الذي يعمل  ىي مكان بعيد "َمْيَدان"الكلمة 
 على الإشارة إلذ مكان بعيد
  ز. ُىَنا ق َْريٌَة نَاِظَفة ٌ 
ىي مكان قريب جًدا بسبب العرض التوضيحي الذي يستخدم ُىَنا والذي  "ق َْريَة ٌ"كلمة 
 .يشتَ إلذ مكان قريب
 
 الوظيفة. تحليل من ناحية 5
الناحية 
 للمقارنة
 الاختلاف و التشابو مقارنة
 اسم الاشارة kujnut ataK
 atak isgnuF الوظيفة
 halada kujnut
 : tukireb iagabes
 idajneM .a
 kujnunep
 adneb
 idajneM .b
 uata utnenep
 satabmep
 idajneM .c
اسم الإشارة في 
يوجد من 
يستخدمون 
الكاف و الذاء 
، وكلالعا تنبيو 
لذما وظائف 
 الاختلاف : 
 kujnut atak وظيفة في
 لو الدعتُ الكائن أن يوضح
 لأحكام وفًقا وظيفة
 الدراد الكائن أو الكائن
اسم  في بينما تعيينو
  itnaggnep
 adneb
 irebmeM .d
 nanakenep
 idajneM .e
 kujnunep
 nagnubuh
 uata
.nailatrep
86
 
 
 
لستلفة في 
استخدامها ، 
 ولعا:
لفظ انً الإشارة أ. 
من خلال ارتداء 
 الذاء تنبيو
قد تدخل الذاء 
تنبيو بإسم الإشارة 
ىذا و ىذه و 
ىذان و ىذين و 
ىاتان و ىاتتُ و 
 96.ىؤلاء
َىَذا ِكَتاٌب  الدثال:
 الكلمة في الوظيفة الاشارة
 فرق لذا في اسم الاشارة
 التشابو :
اسم  و kujnut atak في
 سواء حد الاشارة على
 الكلمة فائدة على التأكيد
 سيتم الذي للكائن وفقا
 تعيينو
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 ْكَتبَعَلى 
َ
 الد
ىنا أن الذاء يوضح 
الدسافة بتُ 
السماعة والكائن 
قريبة ولؽكن 
الوصول إليها عن 
طريق الرؤية 
  والحواس الأخرى.
يشار إلذ مكان 
قريب باستخدام 
ُىَنا أو  لفظمثال 
 َىُهَنا:
 اِنَّا َىُهَنا قَاِعُدْون َ
 aynhuggnuses“
 aynah imak
  itnanem kudud
-lA(”.ajas inisid
 )42 :hadiaM
للأماكن البعيدة 
باستخدام لفظ 
َىُهَنا ُىَناَك ِىنَّا َىنَّا 
ُىَناِلَك أو َثمَّ كما 
 في الدثال:
 َواَِذارَاَْيَت َثمَّ 
 alibapa nad“
 tahilem umak
 .)agnis( anasid
 )02 :nasnI-lA(
لفظ اسم ب. 
يرتدي  الإشارة
  الكاف
إذا كان الشيء 
الدشار إليو بعيًدا ، 
اسم فقم بتضمتُ 
مع حرف  الإشارة
الذي  الكاف
لؽكن أن يتغتَ مع 
اسم  الكافتغتَ 
، إلذ ضمتَ
الشخص الذي 
يتم التحدث إليو 
 :لفظمثل 
 َذاَك  )6
   للمفرد مذكر
  َذاك ِ )7
 للمفرد مؤنث 
ذَُكَما  )8
للتثنية مذكر أو 
 مؤنث
 ذَُكم ْ )9
  للجمع مذكر
  َذاُكنَّ  )11
 07للجمع مؤنث
قد تضيف 
خطابات لام قبل 
الكاف ، على 
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 سبيل الدثال: َذلِك 
َذَلِك َذِلُكَما 
َذاِلُكْم َذاِلُكنَّ ولا 
لغوز لرسائل لام 
 ثتٌالدخول إلذ مو 
وصيغة الجمع وفًقا 
لذجات أولئك 
 .17الذين لؽدونها
ومع ذلك ، لؽكن 
أن يدخل الكاف 
كلالعا إذا كان 
في حالة بعيدة 
َذاِنُكَما تَاِنُكَما 
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 أُلَِئَك. وبالتالر قد 
 لا تدخل الحروف
 اسم الإشارةلام 
 مفردعلى شكل 
إذا سبقتها الرسالة 
، مثل الذاء التنبيو
َىَذا. لذلك  لفظ
أقول لو إذا كان 
في حالة بعيدة ، 
 .27وىي َىَذاك َ
 
مكونات لستلفة ، فيما يلي أمثلة على العرض  5أ. تحتوي وظيفة العرض التوضيحي على 
 التوضيحي ؛
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  libom inI
 .كلمة التأشتَ الدوجودة في الجملة أعلاه ىي كلمة تأشتَ للإشارة إلذ الكائن الددبب
 ayas haya nakub uti gnarO
كلمات التأشتَ الدوجودة في الجملة أعلاه ىي كلمات التأشتَ التي ىي الكائنات المحددة أو 
 .الدقيدة للمتكلم التي يتم استخدامها خلف الأسماء المحددة
 nadem ek mirikid naka ini
ىذا العرض التوضيحي الدوجود في الجملة أعلاه ىو دليل توضيحي يستبدل كائن مكبر 
 .الصوت في مكان الكائن الذي يتم استبدالو
 aynukub nakilabmegnem kadneh anasek ayas nagnatadek
الدستخدم كلمات التأشتَ الدوجودة في الجملة أعلاه ىي عبارة عن كلمات تشتَ إلذ العضو 
 .خلف الجملة التي تريد التأكيد عليها
 najuh naka irah aynadnat uti labet nawareb gnudnem tignaL
كلمة التأشتَ الدوجودة في الجملة أعلاه ىي كلمة التأشتَ التي تدثل علامة على العلاقة مع 
 .ةالكائن أو الشيء الذي تم ذكره مسبًقا ، وتستخدم في بداية الجملة التالي
 والكاف التالية ىي مثال على ذلك ؛ىاء تنبيو  مكونات 2لذا  اسم الاشارة ب. وظيفة
 لفظ ىاء تنبيو
 ْكَتب
َ
 َىَذِه ُكرََّسٌة َعَلى الد
ىنا أن الدسافة بتُ السماعة والكائن بعيدة ولا لؽكن الوصول إليها بواسطة الرؤية ىاء   يظهر
 .والحواس الأخرى
   اِنَّا َىُهَنا قَاِعُدْون َ
 )42 :hadiaM-lA(”.ajas inisid itnanem kudud aynah imak aynhuggnuses“ 
 
ىنا أن الدسافة بتُ السماعة والكائن قريبة ولؽكن الوصول إليها عن طريق الرؤية ىاء  يظهر
 .والحواس الأخرى
 لفظ كف
 َذاِلَك ِكَتاب ٌ
 .في الجملة أعلاه ىي إظهار كائن بعيد أو مكان بعيد كف وظيفة
 
 و اسم الاشارة kujnut atakب. تحليل الاختلاف بتُ 
 فيما  2B  و 1B ىو تسهيل التغلب على الصعوبات بتُاسم الاشارة  وkujnut atak  لفرق بتُ
 اسم الاشارة : وkujnut atak يلي الاختلافات بتُ 
 ، ميت أو فيو الكائن يعيش الذي الكائن إن يقال الإندونيسية اللغة من ناحية الفهم في. 1
 بعيًدا. أو منو بالقرب الكائن يكون الذي الكائن العربية اللغة في بينما
 الدثال :  
 ajem ical id ada uti ukuB 
 ُىَناَك َميَداٌن َواِسع ٌ 
 
 كائن في الدمثلة للكلمة استخدام كل في فرق يوجد لا kujnut atak . من ناحية النوع2
 مذكر أو مؤنث كائن في أنو يقال إسم الاشارة استخدام في ولكن
 الدثال : 
 anep 2 majnimem ayaS 
 َنظَْرُت َثَلاثَُة أَْقَلاٍم  
  في ولكن الدعتُ الكائن أو الكائن على التًكيز يكون kujnut atak . من ناحية الخصائص في3
 .الكائن أو للكائن تبًعا تتغتَ التي للكلمات استخدام كل في الفرق إسم الاشارة
 الدثال : 
 kitnac tagnas uti namatid agnuB 
  َىَذا ِكَتاُب َجِدْيد ٌ
 على الصفات في تغيتَ أو فرق لا التي العناصر تحتوي kujnut atak . من ناحية العناصر في4
 في كلماتهم استخدام في اختلاف فيها يوجد التي اسم الاشارة العناصر في بينما الرمز
 إليو. الإشارة الدراد الكائن
 الدثال : 
 raseb tagnas uti hamuR 
 َىِذِه ُكرَّأَسة ٌ 
 لأحكام وفًقا وظيفة لو الدعتُ الكائن أن يوضح kujnut atak وظيفة في. من ناحية الوظيفة 5
 لذا في اسم الاشارة الكلمة في الوظيفة اسم الاشارة في بينما تعيينو الدراد الكائن أو الكائن
 فرق
  gnalup naka haya ini malaM 
 ب َْيٌت َكبِي ْ ر ٌ  ُىَناك َ
 و اسم الاشارة kujnut atakج. تحليل التشابو بتُ  
كما أن الفرق بتُ لغتتُ ىو وسيلة لدعرفة الصعوبات التي يواجهها الطلاب في تعلم لغة 
تجعل من الأسهل على الطلاب تعلم اللغة  2B و 1B أجنبية ، فإن أوجو التشابو بتُ اللغتتُ
 :ىي كما يلي الاشارة سما و kujnut atakأوجو التشابو بتُ  .)2B( الأجنبية
 الدعتُ. للكائن شرح أو ذكر سواء حد على والعربية الاندونيسية بمعتٌ .من ناحية الفهم1
 الدثال : 
 ajem inI 
 َىِذِه َشَجَرة ٌ
 قريبة وىي أنواع ثلاثة لديهم معا اسم الاشارة و kujnut atakفي . من ناحية النوع 2 
 وبعيدة. ومتوسطة
 الدثال : 
  agnub namat inisiD 
 ُىَنا َمْيَدان ٌ
 على يعتمدالاشارة    اسم و kujnut atak في الكلمات استخدام. من ناحية الخصائص 3 
 الكائن.
 الدثال :  
 lepa nohop inI 
 َىِذِه ُكرَّاَسٌة َجِدْيَدة ٌ 
 إلذ و اسم الاشارة للإشارة kujnut atak في للعنصر استخدام . من ناحية العناصر كل4
 شيء.
 الدثال : 
 rotok tagnas uti iatnaL 
 َىَذا َطَعاٌم َكِثي ْ ر ٌ
 للكائن وفقا الكلمة فائدة على التأكيد سواء حد اسم الاشارة على و kujnut atak في. 5
 تعيينو. سيتم الذي
  الدثال : 
 saul tagnas uti hamur namalaH 
 ُىَنا ق َْريٌَة نَاِظَفة ٌ 
 اسم الاشارة خطة التدريسد. 
تعلم اللغة العربية الدثالر ىو التعلم الذي يسمح للطلاب بإتقان أربع مهارات لغوية (مهرة 
 37ة ، والكتابة) بشكل متناسب.اءالإستماع ، الكلام ، القر 
 أنواع من التعلم التي سيتم شرحها ، وىي: 3التعلم ىناك  اسم الاشارةفي 
 أ. نهج التعلم
 ب. استًاتيجية التعلم
 ج. طريقة التعلم
من ىذه الدكونات الثلاثة ، سيشرح الكاتب ما ىو مناسب لعملية التعلم الإسلامي 
 للمتحدث الإندونيسي الصحيح.
 . نهج التعلم1
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  اسم الاشارةىو نهج تعليمي مرتبط باللغة لأن  رةاسم الاشامنهج التعلم الذي يتوافق مع 
ىو النهج  اسم الاشارةالنهج الدناسب لتعلم  ىو أحد مكونات اللغة ، وىي اللغة العربية.
التواصلي (النهج التواصلي) ، وىو نهج يركز فيو عرض اللغة على التواصل الفعال 
 47والعملي.
لتعليم الدتعلمتُ أن يكونوا نشطتُ في الجمل سبيل  اسم الاشارةأسلوب التواصل في تعلم 
، حيث يكون ىذا النهج التواصلي ىو تدريب  اسم الاشارةالدثال التي تتوافق مع مادة 
ولكن لؽكن أن يقدموا أمثلة مشابهة حول  اسم الاشارةالدتعلمتُ ليس فقط على فهم مادي 
تعلمتُ فهم بشكل صحيح من خلال الكتابة أو لفظيا بحيث لؽكن للم اسم الاشارة
 وصحيح.
ىو أحد قواعد اللغة العربية حيث تتطلب كل كلمة وكل جملة مفردات ،  اسم الاشارة
قادر على تدريب الدتعلمتُ على معرفة الدزيد من  اسم الاشارةوبالتالر فإن النهج التواصلي 
 مفردات اللغة بشكل أفضل.
 . استًاتيجيات التعلم2
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 . أثناء التعليم والتعلم شيء لو 57عمل في لزاولة لتحقيق ما تم تحديدهالإستًاتيجية ىي فهم ال
 الإستًاتيجية الصحيحة ىي إستًاتيجية اسم الاشارة . لتعلم67قيمة الفهم والدعرفة والتدريس
 .التعليمية تركب
. 77ىي القواعد التي تحكم استخدام اللغة العربية والتي تستخدم كوسيلة لفهم الجملتركب 
، ومساعدة الدتعلمتُ  لضوية من أخطاء اسلوب في تصحيح أخطاء تركب وظيفة التعلمتتمثل 
ذوي الاختلافات الطفيفة ، وتطوير الدواد اللغوية  اسلوب في إشعال ما ىو مطلوب من قبل
الذين  اسلوب الصحيح ، والحفاظ على العلاقة بتُ بيئة اللغوية التي يسهل فهمها ، وبناء
ة ىيكل الجملة مع جمال معناه ، والتقليل من الغموض وضعف الدعتٌ لديهم اختلافات رقيق
 .87لغوية عبارة  في فهم
طريقتتُ ، لعا إعطاء الطريقة  اسم الاشارة في تركب لؽكن أن تستخدم إستًاتيجية تعلم
بحيث يفهم الدتعلم ويفهمو قبل تقدنً  اسم الاشارة الأولذ لفهمها ومن ثم إعطاء مثال على
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 أولا ًثم إعطاء طريقة  اسم الاشارة  والثاني يعطي مثالا ًعلى اسم الاشارة يقةمثال على طر 
 .من خلال الأمثلة التي أعطيت اسم الاشارة تعلم
 . طرق التعلم3
منهجية التعلم ىي دراسة طرق تنفيذ الأنشطة النظامية من بيئة تتألف من الدعلمتُ والطلاب 
ما حتى تستَ عملية التعلم بشكل جيد ولؽكن للتفاعل مع بعضهم البعض في القيام بنشاط 
 .97تحقيق أىداف عملية التعلم وفًقا لدا تدت صياغتو بواسطة
ىو دراسة  تقابليالتحليل ال. طريقة تحليل اسم الاشارة وطريقة التعلم الصحيحة لتعلم
اللسانيات التي تدرس مقارنات اللغة وأوجو التشابو في الأشكال الصوتية والدورفولوجية 
واللغة الثانية من خلال البحث  تعلم أساليب التحليل التبايتٍ يقارن بتُ لغة واحدة والنحوية.
الثانية ،  يرتبط غرض التحليل التبايتٍ بعملية التعليم والتعلم  .عن أوجو التشابو والاختلاف
 كما أوضح تارلغان على النحو التالر:
أ. لإعداد مواد تدريس اللغة الثانية ، والتي تتم صياغتها بناًء على نقاط لستلفة بتُ قواعد 
 ) التي سيتم دراستها من قبل الطلاب.2B) وقواعد اللغة الثانية (1Bاللغة (الذيكل) الأولذ (
                                                             
97
 odnifarG ajaR TP( ,fitavonI narajalebmeP niaseD ,hayidysuR rutamitaF ivE nad rifolduM ilA 
 .501 .mlh ,)6102 ,atrakaJ ,adasreP
 تقوم على وجهة نظر علم النفس السلوكي واللغوي ب. لإعداد تدريس اللغة الثانية التي 
 البنائي.
) 2B) واللغة الثانية (1Bج. لإعداد فصول تعلم اللغة الدتكاملة بتُ طلاب اللغة الأولذ (
 التي لغب أن يتعلمها الطلاب.
 د. لإعداد إجراءات التعلم أو تقدنً مواد تعلم اللغة الثانية.
 الخطوات ىي:
 سوف يتعلم الطلاب. 2Bو  1Bأ. اظهار أوجو التشابو والاختلاف بتُ طلاب 
الذين لديهم القدرة على التسبب في  1Bب. عرض نقاط الاختلاف لدى طلاب 
 ؛ 2Bصعوبات التعلم وأخطاء لغة الطلاب 
 الذي سيتعلمو الطلاب. 2Bج. اقتًاح حلول (طرق) للتغلب على التدخل في 
والتي  2Bو  1Bمارين على العناصر التي سيكون لذا اختلافات بتُ د. يقدم عدًدا من الت
 سيتم دراستها من قبل الطلاب.
 
 
 
  الباب الخامس
 الاختتام
 أ. استنباط البحث
من خلال الدناقشة التي تجري في لزاولة للمقارنة بتُ الكلمات باللغة الإندونيسية وإيزنً 
الدؤلفون بناًء على أبحاث الدكتبة ، ىناك اختلافات وأوجو إيزاروه باللغة العربية التي يقوم بها 
 .تشابو بتُ الاثنتُ
 :الاختلافات والتشابو بتُ الاثنتُ كالتالر
 . الاختلاف : فهم, نوع, خصائص, عناصرو وظيفة.1 
 . التشابو : فهم, نوع, خصائص, عناصرو وظيفة.2 
 .طريقة التعلمو  استًاتيجية التعلم, نهج التعلم. تعليمها : 3 
  
 ب. الاقتراح
  :في نهاية ىذه الدناقشة ، قدم الدؤلفون الاقتًاحات التالية
اللغة ىي أداة تواصل يومية ، لذلك لغب على الدتعلمتُ الإندونيسيتُ الذين يتعلمون  .1
 .زيادة تدريبهم وتكرارىم ىسم الاشارة الكلمات الددببة باللغة العربية وىي
مدرسي اللغة العربية الكفاءة الكافية لتدريس اللغة العربية ،  لغب أن يكون لدى.  2
وخاصة إيزنً إيزاروه حتى يتمكن من التواصل مع الدتعلمتُ بشكل صحيح أيًضا باستخدام 
 .إيسيم إيساروه في التعلم بشكل صحيح
 
 ج. الاختتام
في كتابة الرسالة  .الحمد لله بنعمتو وتوفيقو وإرشاداتو ، يستطيع مؤلفوه إكمال ىذه الأطروحة
لذلك النقد والاقتًاحات من القراء  .، يدرك الدؤلف أن ىذه الأطروحة بعيدة عن الكمال
 .الذين ىم مؤلفو البناء جدا يتوقعون
يأمل الدؤلف أن نأمل في كتابة ىذه الأطروحة التي تحاول مقارنة اللغتتُ أن تكون ىناك فوائد 
 .لقراء عموًماوحكمة ، خاصة بالنسبة للكاتب نفسو ول
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